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Hoy gran función. 
Sorprendente programa 
Exito de ía segunda parte de la sen­
sacional história
J u á ® ^
T E A T R O  C E R V A N T E S
llamada! L a  e x p i a e S é n  
El episodio 15 de LIBERTAD,
Lsa feanJÍea^a lilaesca 
Exito dei episodio 16, titulado 
' La cámaB*a si@S tar>aini@nto 
Exito de ia monumental cinta 
Los gs®8igr>os sie la seEvá 
Precios; Palcos, 3 pesetas.—• Butaca, 
0‘40.—General, 6 ‘15.—Media, OTO.
El Sábado 2 de Junio : :r--: Gran acontecimiento.
E S T R E W  E S T iS E S IO  ' E S T Ü E iiO .
Teatro Viíal»Áza
cTe la grandiosa novela cinematográfica del genial ^scriíor V . BS^sseo
iSxáilez
S m m gp B : y  a r e n a
Exito colosal en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. — Hermosa partitura 
adaptada a la obra.
m m  u c e s ü S T E C is ia iE iiT B  G í m m A t Q m á F m a
Hoy dos extraordinarias secciones a 
8*31 media y 10 de la noche,
'jGran Moda! ¡Teatro Perfumado!
Regalo de flores a las señoras 
Atracciones que actúan;
L A  m A m S ÍL L A :  
,exceleuíe bailarina española 
. I '  ̂ .'JIpiágón iSIISegrist 
acróbatas saltadores 
,1 M i# s i G E i a T i i i8 : r i i  
notabllísiitia artista única en .'u género. 
Buíacafcl‘50. — General, 0 ‘15. 
Próximámenle Eugenia Roca y ¡¡Ro- 
blédillo!:!
m m E  w M s m G M L m i .
Alameda, de Cavíos Haes, 
, . , (junto al Banco Espa.ña)
Sección’ continua defCÍNC^ ia tarde a DOCE de la noche 
Exito nunca'conocido d^-fá-sorpréndente película en sen"S, proyeci;;da ante 
los reyes, de la famosa casa* Paihé, interpretada por los más cé.-ebres artistas, de 
«Los misterios de Nueva York», que lleva por tiuiio
La máscara de los dientes
1. y 2.° epiíodios titulcdop;. L a  d e  Síiai»*®© y P a d í ’̂ e e
Ayer confirmó esta magna película que 'ha superado a todas las cintas de se­
ries conocidas hasta el dia, con el grandioso éxito que alcanzó.
Completará el programa Otras bonitas películas más.
■ Nolis: A pesar del coste que represetita la adquisición de la película enseries 
«La máscara de los dientes blancos», no se altéran los precios. '*
©pesscíssa,. GeslBCí««a8, m edsásis giss?ra.̂ !r*aS«;i®,
En el amplio jardín se han instalado sillas para más comodi lad del público.
BmiMWMWBStawwmi.'jiiacataiiaaKaraKaijWJwahiaeB̂ ^
L m  F m b r l í . M m Sm g sM éílB
F̂ b̂vioa de mosá.i«oe híclráalicoB y piedra artifióial, preioiado con medalla ele oro en vame 
»xpo8ÍCíPaeB.—Gasa fondada en i8g4.-^'La m&s anti^a de Andalnoía y de mayor exportación. 
.Depósito de oemento y ealee hidrániieae de .las mejores marcas.
mXPOSIOÍÓlíi ,  MS*0 a t ó a  .  - FÁBBÍOA
««¡¡•qiaiéa á© LsiHísas ga?. . * » » P U E R T O , 2 ,
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y moslieo romano. 2ióoá!oB de relieve con 
(atente de invención ¿irán variedad en losetas, para aceras y aímaoenes. Tuberías de ó^mentq.
LOS ATAQUES AL RÉGIMEN
En loa psriódioos monárquicos esp^- 
&6l«8 afiliados a los partidos tofirnantes 
en el podetj eé observa un caso anómalo 
y estupendo, verdaderamente raro y 
elioeaiite: esos partidos, el liberal y el 
conservador,' se han declarado neutra­
les «nto la guerra europea; así lo kán 
coasignado oficialmente, tanto él Go­
bierno del señor Dato, como el del con­
de Romanones y esto no obstante, la 
mayor parte de sus órganos en le pren­
sa,—con.casi lasóla excepción de La 
Época j  El Diario Universal, de Ma­
drid y nuestro colega local El Cronista, 
—se ha entregado en cuerpo y  alma 
al germanofiUsmo y  hace una campa­
na intensa y  rabiosa en ese sentido, en 
enankción con la prensa más reacciona­
ria y germanizante de las derechas.
¿No ©s esto absurdo?
Hay, además de esos periódicos afi­
liados a los partidos monárquicos, que 
no hacen campaña germanófila, otros 
de igual significación dinástica, aunque 
independientes, corno por ejemplo, La 
Correspondencia de España, que se dis- 
liingp.en por sus simpatía y  tendencias 
aliadófilaa.
pues bien,;: esos periódico monárqui­
cos, q[U0 por rara, honrosa y  plausible 
exovT'̂ oión, no son germanóñJos, han 
oensúrauv ínitin de las iz -
quiardas, osiV í̂a'^® con tan notorio e 
innegable éxito éS Madrid, oradores 
tan significados ©n ©1 repubiieanismo, 
como el señor Larroux y en el soeialis- 
mó, como él señor Ovejero, hayan diri­
gido algunas críticas o ataques al régi­
men monárquico, por ia política de és­
te—que nosotros juzgamos errónea y 
peíjulicial para España—en lo que. se 
íefisse a la cuestión internacional. *
- E s e —•dicen,— es buscar el divorcio 
entre ©1 pueblo y  el trono, entre el país 
y !s« instituciones. '
¡Y sa sscandaliaan y  s© lamentan de 
qae esa propaganda salga de labios dé 
hombres republicanos y socialistas que 
flon antidinástioos, que son adversarios 
del régimen monárquico!
Si esto no fuera, ©n esos hombres, un 
deber hacerlo por razón de defensa y 
propaganda de sus ideas, sería seguir 
el ejemplo que, con relación a la con­
ducta y a la actuación del régimen, 
ofrecen significádísimos hombrea mo- 
'nérquioos.
¿No están ahí, todavía recionteé laS 
declaraciones del conde de Romanones 
«ai. eu Mensaje al dimitir ía presidencia 
deiiíJDnsejo deminietros?
¿No están ahí, todavía más recientes, 
las palabras de Mapra en su último dis­
curso en, la Plaza de Toros de Madrid?
Un presidente del Gobierno, jefe de 
un partido dinástico que dimite su car­
go por que entiende que ia política ín- 
tarnaeional en quo sa orienta la repre­
sentación del régimen no es aquella 
que conviene y  cuadra al interés na- 
otonal, es un caso harto significativo y 
an ejemplo que debe ser tenido en 
cuenta.
Un expresidente .del Gobierno, un 
exjefe de otro partido dinástico, que 
publicamente declara en acto solemne, 
que aquí los ministerios no representan 
la opinión del país, sino que son hechu­
ra personal del monarca, es otro cago, 
por 8u significación, importáncia y 
íranscejíd,9ncia, semejante al anterior.
¿No tienden la nota fainoéa del eóüé& 
deBomanonés y  la declaración paladi- 
ra dei señor Maura, g, disociar ai paíS' 
de la monarquía? ¿Se decir nfeda
piás grave, por personajes psoiJtrÁÔ  fio 
ia significación de esos dos aludidos, ni 
qu9 más ponga en pugna ai pueblo y  a 
las institUiSíones monárquieas, qsíe és­
tas siguen una desorientada, perjudicial 
y peligrosa política internacío«al y  que 
los Gobiernos caen y  ce constituyan eo» 
lamente por ía voluntad áel rey, sin 
k  menor iníeryonción do la opinión
pública? ¿Qué otra cosa sino eéo s© le 
ha dicho a España y  al mundo, tanto 
en la nota polítioa dimisionaria del con­
de de Romanones, como en la declara­
ción de Maura en el mitin que antoce- 
,díó al de las izquierdas?
Después de eso, qüe la prensa a que 
antes aludimos sin duda ha olvidado, 
no nos parecen lógicos ni con fqnida- 
mento alguno, los aspavientos y  iás re­
criminaciones que, con hartá ligereza, 
se. hacen por que nombres repubíieauos 
y  socialistas, señaladamente antidinás­
ticos, que están en franca oposición a la 
monarquía, dirijan ataques y censuras 
a un régimen, cuya política y procedi­
mientos, tanto en el orden externo, co­
mo en el interno, han merecido tan 
graves, duros y seve.ros juicios de per­
sonajes que comulgan en el credo de ese 
régimen y  han gobernado con éí.
De ahí, del ejemplo de ios propios 
monárquicos, sino hubiera otras razo­
nes de m is peso, vendfía la actitud de 
los ropublíoanos y los socialistas para 
con el régimen.
E l contrasentido, el absurdo es, por 
consiguiente, pretender, como pareoq 
que pretenden los períódjeps monár­
quicos que se muestran tan ésoandáli- 
zados por ios ataques al régimen, que 
tengan para éste y para su representa­
ción, más miramientos,respetos y  con­
sideraciones los hombres del republi­
canismo y  dei socialismo, como los 
señores Larroux y ©vejero, que los 
que han tenido personajes'del liberalis­
mo y  del consei'vadurisrao monárquico, 
como Í£)s señores conde de Romanones 
y  Maura. . L
Si en esta ocasión y con motivo dé la 
contienda internacional y de la política 
interior se ha pretendido divorciar al 
pueblo del trono, distanciar a i‘ país del 
régimen, los que han comenzado a ha­
cerlo han sido los propios monárquicos; 
de ellos han partido la iniciativa y el 
ejemplo,
Es más; hasta hace poco, las izquier­
das políticas españolas tenían la creen­
cia, y  la abrigaban con satisfacción, de 
que el régimen monárquico, en cuanto 
al problema internacional, sentía in- 
élinajCíioaes y  simpatías que ños eraú 
afectas, y  ahora les propios dinásticos 
nos vienen a demostrar con sus actitu­
des, lo contrario, o, por ío monos, a ha­
cernos dudar.
¿4 ué estraño es, con eStp, con tales 
ant ecedentes, con lo que se está viendo, 
que las izquierdas ontidinástieas, ante 
un problema tan grave, tan transcen­
dente para España, cómo es el interna­
cional, censuren al régimen, cuando 
éste, por propia confesión de sus adep­
tos, no 80 inspira ©n una política bien 
orientada en ía conveniencia y el inte­
rés de la nación?... ¿Van a ser los repu­
blicanos m ás dinásticos quo los monár­
quicos?...
m t m m m m m m  o e  L ñ  o n E B i i á
í a   ̂ V' ' Í1'
< > * e /  ‘
En e l  mitin de las izquierdas
La representadón 
de Málaga
En nuestro querido colega madrile­
ño «El País», leemos:
AíL?ii E»6 |íB*é6 @n«aoiáini de Málaga
Además djet señor Gómez Chaix, 
asistieron por Málaga al mitin 4 c  Igs 
izquierdas, los concejales don Domin­
go del Río Jiménez y don Antonio 
G arcía Morales, en representación de 
la minoría republicana de aquel Ayun­
tamiento; el ex-ooncejal republicano, 
don pTancisco Fágio L árd elas, y el 
ex-eoncejal reformista, don Carlos Rj- 
vero Rúiz; el presidente del Centro 
republicano del noveno distrito de di­
cha capital, don Joaquín Cortiís lía^ 
yajas, y el socio del mismo centro, don 
P t‘adci.spo Blanca Navarre'.e, y nues­
tro correligioíiiárh? don Francisco Ma­
rín.»
fíl señor Gómez Chaix representó ,a 
1.a ñainOrfa republicana de la Diputa­
ción provincial de Málaga y al Círcu­
lo republicano de la misiva población.»







tado" por los señores Menéndez Palla- 
rés y Gómez Chaix.
También asistieron al mitin, el ex­
concejal republicano don Gustavo G i­
ménez Fraud y el secrerario de esta 
L iga .Antigermanófila, don Fi'ancisco 
García Ramírez,
L a  Juventud Republicana de Má­
laga confirió su representación al se­
ñor Menéndez Pállarés.
£ /  s u b m a r i n o
SOME T O
aw»fea8ága«i«MÍ8MicjMáaá«iaimĝ ^
Nos consta, por conducto autorizado, 
que la operación de préstamo que se 
pretendía concertar con el Banco Hipo­
tecario para realizar los proyectos de 
adquisición de manantiales de Torremo- 
linOs y otras obrás anunciadas en su 
moción por el señor González Anaya, 
ha fracasado definitivamente.
En distintas ocasiones ha sido estu­
diada la proposición de eSte Ayunta­
miento por la Junta de Gobierne del 
referido Banco, la que no ha estimado 
bastantes las garantías ofrecidas.
Hay que suponer, por tanto, que se 
trata de iin proyecto abandonado, aun­
que no recordamos que el alcalde haya 
dado cuenta en cabildo del fracaso.
Esperábamos éste y la opinión que, 
segúramente, no participaba de los óp- 
timismos del señor González Anayá,, no 
lo extrañará tampoco.
La administración de la actual mayo­
ría monárquica sumr-rá así este nuevo 
éxito a los muchos que viene- cose­
chando.
Ya la Musa católica no eleva 
rezo piadoso al Redentor que vino 
en el madero de la Cruz divino 
del Evangelio a promulgar la Nueva!
En sangre humana sin piedad se abreva 
y canta ¡oh seferllegto! al asesino, . 
inferna! traicionero submarino, 
que sólo muerte en sus entrañas lleva!
No es cristiana la pluma pecadora 
que cantando esa fuerza destructora 
en lanza de Longinos se convierte...!
A Jesiís que es amor, vida y dulzura, ' 
fe arrancan nuevo Hanío de amargura 
esas hórridas máquinas dé muerte
MODESTO MORENO.
E í  fm e t O P  P Í 3 S &
En Valencia lia faflecido, el día 28 
del mes que acaba de pasar, un ilustre 
porreligionariOj un veterapo e insigne 
periodista; dpn Francisco Cásíeií Mira-  ̂
lies, propietario de nuestro estimado 
colega El Mercantil Valenciano, donde 
durante muchos aítos ha realizado una 
labor admirable, siempre en pro de los 
nebíes ideales de libertad y democracia, 
'j eh defertsa de los intereses morales y 
msteríales de la hermosa región levan^ 
tina;
El señor Castefi, Pílf cultura, por 
sus bondades, por íaá excelentes 
das personales que^poseja, se había hér 
cho acreedor a! resjjoío y al aprecio de 
todos, y gozaba de general prestigio.
Su muerte ha sido muy sentida y su 
entierro ha constituido una unánime 
manifestación de duelp en
A toda su distin|uiaa fámi!|a, y espe­
cialmente a su sobrino don Vicente Fe 
Castell, director de El Mercantil ValCflr 
ciano y a la Rédacción dei Colega, eh- 
Vl^mgs él testimonio de nuestro ^en|j- 
mienjío portan  grande e lifíeparabje 
pérdida.
m m u m E m  f>ú b u ü a
— pM  I.A ~
^ ® § i E o a p
, de l̂ swspsss .«iel„ .
de la Crytifefl'&üciláii núi^ . '3 
AbiSirta de onae a Ivés de lá tarde y dV si©t4 
9 4© 1» ñdébé.
Si alguna vez ha podido deeirse que 
dependia. de uno de los ejércitos, en lu­
cha ia terminación rápida de la guerra, 
es en los actuales momentos. Y  aquella 
afirmación se refiere al ejército ruSo, 
que es, de todos cuantos están comba­
tiendo, el único que S0 muestra cási tó-í 
talmente pasivo.
La óoarión es hoy tan propicia para 
descargar un golpe décísiVó .contra los 
imperios, ñontráles y  óbiigarlé^ a pedir 
la pa¿, que no so liabíá pr03Qñ]bít,dó oirá 
mejor. En todos los frentes de líataMá 
Alemania y  Austria ocupan uña situa-  ̂
ción verdaderamente crítica, con excep­
ción dél frente ruso, porgue ©n él no se 
ejerce desde hace ocho mesés. ninguna 
acción ofensiva.
Esta pasividad en el.frente oriental 
ha permitido al alto maindo riel ejército 
gérmánío», hsí comó al del. ejército-auf-r 
triaco, retirar un núuíero considérabíe 
de divisiones, dirigiéndolas contra los 
Ireates |ranco-británicos por una, parte, I 
e italiano.por otra, donde los aliados 
vienen desarrollando una ofeusivá te­
rrible y prolongada, que r quiere por 
parte dé .os imperios centrales Ja acu­
mulación de todas-sus reservas. Así, el 
Estado M.ayor británico ha oaloulado 
que, desde el día 9 do Abril, en que sa 
inició el gran ataque en ©I sector de 
Arras, los álemaneb han hecho desfilar 
por sus líneas de combate solamente en 
aquel sector occidental la fciqlera de 90 
ditisioh0S( Alguees. de ellas han sido re-̂  
tiradas dos veoes de la línea do combate 
para reconstituirlas y arrojarlas de 
nuevo a la polea, llenando sus brechas 
eón la masa d® reserva del intefiqi? 4f!Í 
imperio o con -
<̂ QS del Icente opeutal,
De lâ  misma mañera el Estado Ma­
yor italiano ha podido verifi ar lá pré- 
§6.üciá en los campos do.bataUs del. 
Isonzo do algunâ si dÍNjiejúnea austriacás 
î Hcafiqé de. loé frentes orientales de la 
■Yolinía y de lá Galizia. Á esa acumu­
lación de grandes masas austríaca», 
transportada^ rápidáttíeato por fei.rooa- 
ITÍ1 dosdo que los itáliános han iniciado; 
su ataque, se debe el quo la línea aus­
tríaca atacada río haya cedido on su to­
talidad, retrocediendo Trieste,
A-sí también a esa rápida y enorme acu­
mulación de fuerzas alemáná^ transpor­
tadas d® Orion te . a O ociden té se debe el
de Sigfrido, comó la ■ llaraan los alema­
nes, no haya cedido hace ya tiempo. .
E l altó mando de .los ejéicit.oÁ Ímpe- 
riaks puede dar gracias a la reiajación; 
y, desorganización producida en el fren­
te ruso por la revolución, pilos debido 
a, ellas ha podido sacar de dicho frente 
grandes masas armadas, con las cuales 
viene conteniondo los incesantes y  te ­
rribles ataques franoo-ingléseS o itafia-' 
nos. Mientras dure la pasividad del 
frente ruso, mientras.los ejércitos mos- 
cpvit.as se hallen imposibilitados d© rea­
nudar la ofensiva que el general Brnsi- 
Ipf tuvo que interrumpir el pasado oto­
ño, tanto por las inflaenoias dol clima 
como por las dfel espionaje, les será difí­
cil a los aliados de Occidente romper 
las líneas alemanas y causar un verda­
dero desastre en ios ejércitos germá­
nicos.
Por el contrario, si el pjárcitb ruso 
logra reorganizarse y reforzar e; si 
puede disponer para en breve de tedo? 
aquellos elementos morales y materia- 
iés de que le han privado ía revolución 
y  ía propaganda pacifista en sú mismo 
seno; si la campaña que viene realizan,-- 
do en el mismo frente ©i ministro de lá 
Guerra, Kosensky, tan popular entre 
ios soldados, permite a .loS‘ genéralos 
rus.qs reanudar la cdonsiva este'misrup 
verán ó, es casi seguro que los ejércitos 
germánicos sufrirán un desastre irrepa­
rable. Es también casi seguró que las 
ofensivas de inglesas, franceses e italia­
nos no se interrumpirán ya, obligando 
a los Estados Mayores enemigos a acra- 
mular fuerzas sobre fuerzas, prooofién- 
tes de sus reservas generales y de los 
frentes orientales.
Por todo ello, cuando el ejército ruso 
séa capaz de toopar la óféásíya 'resuel­
tamente y con medios potentes', dentro 
de unas, cuantas semanas, eneontrará 
las líneas enemigas tan desguarnecidas, 
que podrá hundiriáS can refativa facili­
dad, r»rrolIando todo cuanto se le p.ongá 
por delante y libertandó el tcnitoiio  
ruso invádido. Por eso ca más lamenta- 
bié que nunoá la inactividad a quo la 
revolución ha condanado al ejér.oite ru­
so, en los momentos en que sus aliados 
están realizando el esfaer^ó más pode­
roso desde que cQmenaó la guerra. El 
•día que eaa inactividad termine y la 
ofensiva de Occ idente encuentre su re­
percusión en Oriente, la derrota ger­
mánica vendrá rápidamente y  «ia re­
medio.
É t . S U C E S O  D E A ¥ £ R
in fam o agrm sián
que la famosa línea de Rindoabúrg, o
En la cálle del Duque de la Victoria 
se registró ayer mañana un suceso que 
produjo la indignación de cuantas per­
sonas tuvieron conocimiento del mis­
mo, tanto por la honorable calidad de 
ia persona agredida corno por la con­
ducta del ágiésor, individuo que ha­
ciendo escarnio de su autoridad de al­
caide de barrio, se dedicaba a ciertos- 
raanjpuleos para engañar incautos.
Al divulgarse la noticia dd suceso, 
la indignación ibá én aumento y de to­
dos los labios brotaban frases de con­
dolencia porta victima y deexcecra- 
Gión para el victimario.
Como todos sabemos,en la planta ba­
ja del Ayuntamiento se hailan estsbie- 
cidas las las oficinas d?, la rec-'uciación 
de Arbitrios Municipales, (¡cupando 
gran parte dd departamento: ?a de(>'.-7s ’ 
dencia del Negociado de Cé-iuiay pm-- 
sonales.
Es jefe de este Negociado.don Anto­
nio Marín Domínguez, laborioso fun­
cionario a quien se le confirió el cargo 
a la muerte de su antecesor en dicha 
Jefatura, don José Arcas.
El señor Marín, por su idoneidrrd y 
fiel cumplimiento en el desempeño de 
su misión, habíase captado eí africto de 
toda la Corporación Municipal, deede 
el alcalde presidente hasta los demás 
jefes y compañeros.
En las proximidades de ,1a ventanHía 
por la cual se expenden al púbiieo ¡as 
cédulas en periodo vo;untarlo, veníale 
colocándose un sujeto, alcaid í de b<’- ; 
Trio, llamado Salvador Sánchez G :).";zá- 
!ez. .
Este «celoso-defensor» de Io.= iu'tere- 
ses mumcipales, se situaba a.d ai ¿ace­
cho de los infelices que iban a sacar las 
cédulas, y p o d í a n  obtenerlas de mo- 
:menío ertñázóri 'a.: no aparecer empa- 
dronr^dos.
Seguidamente el solícito alcalde se. 
iOfrecía «desprendidamente» al contri­
buyente paró rellenar ia hoja y gaian- 
íizar su personalidad, con objeto de 
ahorrarle molestias y a  fin d.e que no 
péfdiera el tiempo.
Los infelices caían en la red y por el 
servido cobraba ei «buen» alcaide una, 
dos y hasta tres,pesetas, según el pre­
cio. que le parecía conveniertte fijar.
De esta suerte resuitaba qu-;; aqu:»l 
que venía por cédulas de cincu.'Tita 
céntimos, le importaban mucho mas.
El señor Marín, velando por eí pres­
tigio de ios empleados y para que éstos 
no pudieran resu,liar envueltos en ios 
manejos del susodicho alcalde de ba­
rrio, denunció lo que venimos relalando 
a! señor Peñas y éste dió severas órde­
nes al comandante de la guardia muni­
cipal, a fin de que expulsara de ia Ca;’ia 
Ayuntamiento al Sánchez González.
Las raeüidas adoptadas por el alcalde, 
accidental fueron cumplimentadas en 
el acto, requiriendo a! señor Hernández 
Tenorio al individuo en cuestión para 
que no volviera a poner más los pies en 
el edificio Capitular.
Esto representaba echarle a perder el 
«negocio» al Sánchez González, y el 
hombre concibió Ja  idea de venga/sé.
A las once de la mañana 'marchaba 
por la calle del Duque da h  Victoria, eí 
señor Marín, en dirección al Ayunta­
miento, notando que alguien que le se­
guía los pasos le iiamaba.
Al detenerse y volver !a cara se en­
contró con el Sánchez González, quien 
sin duda iba dispuesto, a pedirle expli­
caciones de las justas resoluciones 
ádopíadas por el alcalde, y después de 
mediar breves palabras, cuando el se­
ñar Matín se hallaba .ajeno a toda agre­
sión, en e! momento qué se habla sepa­
rado de su interlocutor,éste con un bas­
tón de barra de hieiro que llevab.a dió
un golpe con el puño al repetido k: n cí 
María, quien cayó a' suejo desv^mecitíc» 
y. manando sangre en abundancia, jmito 
al escalón de la casa número 9, ck; la 
citada calle.
Unos transeúntes acudieron en auxi­
lio del herido y oíros persiguieroa al 
agresor.
Los operarios del periódico «La D e- 
fto-’í'a», Fernando Molina Alarcón, José 
Ñsrváez Valenzuela, Antonio Vergara 
Díaz yJuan Vidal Martín, ayudados por 
elguardia de Seguridad, Salvador Mé- 
ricia, acomodaron al herido en un ca ­
rruaje, que lo condujo a !a casa de so­
carro del distrito de ia Merced.
Cuando llegó la víctima al benéfico 
establecimiento, se hallaban de guardia 
el facultativo don Francisco Páez y 
practicante señor Romero, procediendo 
éstos, a la curación de) señor Marín.
Presentaba una herida contusa de 
dos centímetros, situada en e! lado me­
dio de la región nasa!, con fractura deí 
hueso conocido vulgarmente por terni- 
i)a.
También se le apreciaron skitom.as 
de conmoción cerebral.
Para que reaccionara se le aplicaron 
varias inyecciones y como d  estado de 
postración de! herido hiciera temer un. 
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fueseíi administrados los auxilios espi-
riíuíi'es.
□ arante la curación del herido, se 
pr //a,'.Lirón en la casa socorro ei 
señor González Anaya, eTalcaide inte­
rino don Antonio de las Peñas, el con­
tador del Ayuntamiento señor López 
P-'le¿,dn y numerosos empleados.
í.:i tesión calificóse de pronóstico re-
se rv id o .
D spués de asistido pasó el señor 
Moíri a su domicilio, Carril de los 
Cas'iáejos, camino de Antequera.
Por orden de la Alcaldía se ha hecho 
carg'! de la curación del herido el mér 
díco doii Gurmensindo García.
Correspoíideíicia
de París
L o s  o l i r e r a s  e s p a ñ o l e s  e n  F r a n c i a
E i  s ^ s ^ e s a r *
Ev;i realizado el hecho criminal, em­
prendió la fuga, y al Regar a la esquii a 
de ia calle de Sania María, lo detuvo 
ei. gu ardia civil José Jiménez Peregrino, 
conduciéndolo a la Aduana.
Se le ocupó un revólver sistema 
Smich,cargado con cinco cápsulas, y el 
bastón que utilizara ai efectuar la agre- 
aión.
Dicho bastón estaba partido en dos 
trozos.
E i
í; ' jefe de policía, don Manuel Ver- 
garu, acompañado del vigilante Ibáñez, 
dio cuenta d lo ocurrido al juez de 
insírucción del distrito de la Alameda, 
señor Jiménez Herrera, personándose 
éste en él lugar del sucéso.
Tomó declaración a la portera de la 
eávsa ííúmefo 9 y a varios vecinos, ma- 
Bífesíando éstos que nada habían visto
Sí oído.
Luego dirigióse el juez a la casa de, 
socorro para interrogar al herido, quien 
a causa de su estado de postración, hu- 
bs> de expresarse con bastante dificul-
Sus manííesíaciones coinciden con 
ios auíecedentes que exponemos ante-
i'ioruiente.
Cuüíodiado por los guardias de Segu­
ridad, pasó ei agresor al juzgado, y 
cuando lo esposaban solicitó que lo 
llevaran suelto, pues sentía vergüenza 
de que lo vieran cruzar ia calle de esa 
fofusa.
Ante el juez deiararóse autor del 
hecho, afirmando que le dió el golpe 
con d  bastón al señor Marín, porque 
creyó que éste hizo ademán de sacar 
un revolver.
liapuíaba a gestiones de su víctima 
su despedida de la Agenda Ejecutiva 
dd Ayuntamiento, donde estuvo colo­
cado.
Terminada la diligencia pasó Salva­
dor Sánchez a la cárcel.
^ c e s a n t l a i
Uíia comisión de funcionarios muni­
cipales protestó ante el alcalde interino 
de a criminal agresión llevada a cabo 
con ira el señor Marin, en el cumpli­
miento de su deber.
El alcalde se mostró complacido por 
ei íicío de compañerismo que practica­
ban, prometiendo hacer todo lo posible 
, para que resplandezca la justicia.
En ei cabildo de hoy se solicitará de! 
Ayuntamiento que éste se muestre par­
te de la causa.
Se ha decretado la cesantía de ese 
alcalde de barrio.
d e t a l l e s
En ei momento de la agresión el se­
ñor Marín llevaba en la man© un termo 
€0íi café, que arrojó al Sánchez Gon­
zález. .
Portaba al cinto un revó.Iver cargado 
de cuya arma no pudo hacer uso.
Cuenta el señor Marín 24 años de 
edad, es tolíero y natural de Málaga.
Salvador Sánchez, tiene 38 años, es 
Cetsado, de Alora y con domieilip en la 
calle de Lebrija.
Hace dos años, estuvo empleado en 
iá Agencia Ejecutiva, quedando cesante 
por íaiias cometidas, cesando también 
rií] la alcaldía de barrio que desempe­
ñaba.
Pvostenormente, un concejal logró su 
. eposídón como íaiaícaíde de barrio, y 
iiüy tenía a su cargo uno de loscuarte- 
k s  dsl décimo distrito.
GUÍA GENERAL DE ANDALUCIA
Por conducto de don F . Rodríguez 
R.mdo, representante en Málaga de 
don Vicente Gómez-Zarzoela, D irec­
tor de la obra, hemos tenido el gusto 
d..í recibir un atento B. L. M. de este 
señor y un ejemplar de la Guia Gene­
ral de Andalitcia, que forma un volu- 
íTiir-oso tomo, perfectamente editado y 
encuadernado, con todos los datos re- 
ferorites a las capitales y pueblos de 
toda ia región andaluza, constituyen­
do un útil y verdadero elemento de 
cooáulta, que debe estar en todos los 
despachos y oficinas.
Agradecemos mucho la atención y 
recomendamos al público la adquisi­
ción de esta notable y completa Guía.
La guerra ha impuesto a Francia la necesi­
dad de buscar mano de obra en gran escala. 
Hasta ahora, España es el país que más se la 
ha procurado. Ello se explica, a más do otras 
razones, por estas dos que saltan a simple 
vista: vecindad y crisis del salario. ¿Mano de 
obra que Francia acepta con preferencia?
La agrícola y la metalúrgica. La agrícola, 
porque la ma3fofía de sus campos, sin ener­
gías varoniles bastantes, responden poco al 
esfuerzo de la mujer que supíió al esposo o 
al hermano o ál hijo movilizados. La metalúr­
gica, porque es la que tiene relación más ín­
tima con la guerra... Al medio ano de 
iniciada esta gran tormenta roja, comenzó en 
España ei éxodo de los obreros hacia Fran­
cia. En lugar de meterse famiíia.s de trabaja­
dores en los sollados de los grandes trasat­
lánticos que las desembarcaban como co.^as 
en el suelo americano,lugar de desesperación 
y de miseria para la mayoría de los emigran­
tes, venían a Francia. Y  se esparcían por 
campos.y ciudades en busca de trabajo o con 
trabajo ya contratado, al abandonar el suelo 
pátrio. Los que no se empleaban era por una 
de estas dos cosas: o por falta de oficio 
aprendido, en cityo caso sólo servían para 
ser hombres de peine (de carga o labor pesa­
da), o por que su carácter venía a ser su 
propio enemigo. Negar que ha habido abusos 
y abusos rayanos en la exageración, sería 
pecar de cándidos. Es mucha la maldad hu- 
ni'ana Y  ei egoísmo de patronos quiso apro­
vech are del desconocimiento absoluto de las 
cosas pér los asalariados que pisaban por 
vez primera el suelo francés. En honor a la 
verdad hay que decir que estos abusos se han 
corregido bajo el contról de delegados de 
los ministerios del trabajo y armamentos. 
Hay que hacer constar que los obreros han 
sido explotados en ocasiones por los agentes 
de contrataciones, compatriotas suyos. Tam­
bién a esto se puso remedio ya. Boletines 
oficiales dan cuenta mensualftiente de cuanto 
se relaciona con la mano de obra extranjera 
en Francia. A nosotros sólo nos afécta lo del 
obrero espajíol. Y  para empezar diremos que 
su trabajo es muy apreciado, como iglalr 
mente lo son sus condiciones de carácter, de 
disciplinado y de laborioso Comunmente de­
cimos en España de nosotros mismos todó 
lo contrario. Si no fuese una iujusticia nues  ̂
tra propia crítica, diríase que es el ambiente 
el que influye por modo relativo en nuestra 
metamorfosis moral. Sigamos
■ *  *  .
El censo de españoles (obreros en su casi 
totalidad) que han venido a Francia en los úl­
timos 26 meses alcanza la cifra de 700.000. 
No todos son bfrazos arrancados al trabajo 
de nuestro país Obreros propiamente dichos, 
suman unos 400.000. Los restantes son muje­
res e hijos que han venido tras él jefe de fa- 
mila. Las mujeres especialmente en los ma­
trimonios agricultores, 60 "jo ayudan al marido 
en la labor de las tierras. Viven en el campo, 
cortijos, fincas de labor o caseríos que cons­
tituyen núcleos de explotación agrícola Vi­
ven bien. Buena alimentación, por lo general, 
porque en Francia raro es el que no come 
bien y bastante. ¿Salario? Una pareja, ade­
más de la subsistencia, cobra 135, 140.y hasta 
160 francos por raes, Hombres o jóvenes suel­
tos, contratados bajo la garantía del Comité 
Agrícola - Jlaclona] francés, cobran hasta 
lio francos mensuales, además da sa soste­
nimiento. En el Mediodía y centro de Francia 
sólo se oye hablar español. No pocos de los 
que empezaron cultivando la tiei rá han de­
sertado. La ciudad les ha conquistado Los 
salarios industriales, superiores en 5 0 °|q, 
como tninimun, les deslumbró Y han engro­
sado. las filas de trabajadores de las fábricas, 
espeeiaimenta aquellas que dependen de la 
defensa nacions!... Y, pqui viene lo impor 
tante para España Sa*vo excepciones, des­
graciadamente en nuestro país, los elementos 
directivos suelen h  a remolque <lel elemento 
patronal,en casi todos los conflictos obreros 
que surjen, Be ahí, que e! elemento obrero 
se ve postergado en lo que más le interesa, 
en su vivir, porque el salario se estanca años 
y años, a pretexto de que el,ir aba ja esta en 
í?r/.sA. Siempre suele exhibirse este argu­
mento para no aumentar los salarios. A veces 
es verdad; pero, ya ee aistensáüco el uso del 
argumento inclusive, como ahora, cuando lo 
que se relaciona con la industria siderúrgicá 
e.s fuénte saneadísima de ingresos para ei ca­
pital y, en cambio, se niega éste a aumentar 
en 25 céntimos un jornal máximo de 5 ‘50 pese­
tas, que es lo que suele ganar ahí el mejor 
obrero metalúrgico. ¿Qué extraño, es, enton­
ces, que esos obreros, tan aptos, tan "disci­
plinados, tan útiles, emigren a Francia es­
pontáneamente o estimulados por agentes, 
que ven también en esta carne humana moti­
vo de lucrp? No hay derecho á pedir que se 
impida porqué sí la salida de los obreros 
¿Por qué, en vez de proíesíar y de dificul­
tar la vida a los trabajadores, Gobieigos, 
cuerpos legislativos, sociedades industriales 
que han visto aumentar ahora en uno 250 G[0 
sus beneficios de guerra, no ponen la vida 
social de España en condiciones para que no 
, siga ese éxodo de la mano de obra? No; se 
protesta por ignorancia en los estadistas; por 
rutina en determinados periódicos, por egoís­
mo en la clase patronal, porque esta clase Vé 
que a disminución de brazos sobrevendrá 
automáticamente, por iey eeonómlea, ei au­
mento délos salarios No quiero referirme a 
¡os que claman en nombre de la neutralidad, 
porque §n la mayoría de los casos se defien­
de la neutralidad mientras favorece tan sólo 
a ios Imperios Cenírales
cho construir unos grandes ..bárraconss mili­
tares (modelo americanó) divididos en seccio­
nes y cada sección con siete camas limpias y 
cómodas. Tienen lavabos para,su aseo y estu­
fas de calefacción Cada unp paga por el hos­
pedaje 50 céntimos diarios Comen bien por 
cuatro francos diarios en restaurantes veci­
nos Y dentro de poco tendrán su cantina por 
la alimentación, en su bolsa igual economía 
que la de! hospedaje
Los barracones están circiindadbs de jar­
dines y juntos a la fábrica .. No es esto una 
mosca blanca. Es lo corriente en los grandes 
centros de producción. En el Greusot, donde 
entre obreros y obreras españolas trabajan 
más de 9.000, se repite igual caso. Los que se 
emplean en la fabricación de material de ar­
tillería y cartuchos ganan 10 francos diarios 
y cuando trabajan de noche 12,50. Se dirá 
que, pue.sto que se necesita esta mano de 
libra, justo es que la paguen. Y  yo podría ob­
jetar. ¿Es que ahí no piensan en el mañana? 
Cuando venga ¡a paz se necesitará más mano 
de obra que hoy. Estos emigrantes españoles 
valdrán, idóneamente y moralmente, más que 
antes. Se les pagará aún mejor, porque el 
enorme desenvolvimiento de la producción 
Universal determinará nuevas elevaciones de 
s-ñarios y ofrecerá otra justicia social más 
intensiva
¿Con qué derecho se les redamatá en Es­
paña? ¿Opn el derecho de los señores feuda­
les de Andalú'cía que siguen manteniendo -el 
clásico crimina! saiario de 65 céntimos y tres 
gazpachos? No; si ahi no se hace la enmien­
da, sólo tendrán en el momento de la gran 
competencia industrial la vuelta de no pocos 
que vinieron creyendo que aqui no hacían fal­
ta obreros idóneos, sino machos.
' JO S E  JÉfoO JJE
París y Mayo de 1917.
Oonsimocioiiog matiliaaa. Puentes fii.oa y g r.i,torioa. Arirucláras da todas clases. Dapósitos 
para aceites. M-itei-ialfijo y m5vil para Peffoc.arrilas, OontratLtas y iniaaa. .Puadipión de bronce 
y de hierro en c-iezas h'istá 5.003 (silograiaos da peso. Taller mecánico para toda clase de traba­
jos. Tornillería eon tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», .Málaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 23.~EiScrito- 
rio, Marchante, 1.
ée §a
d e l S a s  a l ¡sáblico
E L  L L A V I N ,  ■
M R E E E R E  V  F R S C E I A L  
p en*. f  i5as©i«®E® d a  fa ¡p s * © t© i* ia
Batería de cocina, herramientas, aceros, phapaa de zinc y latón, alambres, estaños, hojalat», 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
E L  , C A N D A D O
^ i '^ a c é s i  fá© IFeíf“i*®tt©s«sía rráai@s5» ^
J ULÍ B.  s s t i
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto.de decir que son 
operarios de la misma, sa presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material da instalaciones de 
gas.Los que así lo hanan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laOcm- 
pañía para poder identificar su personalidad 




5-tma llena el 5 a las 13-8 
Sol, sale 4-47, pónase 7-38
JfUASl GSirjlEZ g a r c í a  2 0  AL 2 6
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño,, 
Bañeras y artículos de saneamiento. ,
Semana 22 --Viernés ’
Santo j^e hoy.—San Iñigo. i- í i íí
E! de mañana.—San Marcelino.





E 5 S tete». ítb:. tete,
Sm  1 1 D E
. En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid; e| coronel del Regimiento de Bor- 
bon, don Francisco Al varez Rivas, don Car­
los Rivero, don Francisco Fazio, don José 
López Casanova, don Marcos' * ánchfez, el je­
fe de explotációri de los F , G Andaluces don 
Benjaaiiñ Detraux, don Cecilio Ocón, don 
Enrique Martin.Gracián, don, GuiUerpio Ro­
dríguez Aragón, la señora doña Cloti(dé Ra­
mos Power viuda de Conradi, su hijo don 
Alfredo, y don Luis Fernández Herétíia.
En el correo genera! vinieron de Madrid; 
nnestro querido amigo y correligionario don 
Doniingp del Río, concejal dé este Ayunta­
miento; don Simón Oaatell y el estimado jo­
ven don Rafael Jiménez Siles.
De Barcelona, don Juan Iglesias y don 
Marcos Pascua!. * > .
De Córdoba, el agente de policía don Jo­
sé Garrido.
De Cádiz, ei joven estudiante doí) Vicente 
Gatell Andujar. ‘ ,
De Pizarra, don Fernando Valerá y señora. 
En el expreso de la tarde, marcharon a Ma­
drid; el Diputado a Cortes por Vélez-Málaga 
don Luís AÍvárado, y el Farmacéutico Ma­
yor don Jenaro Peña, y ia señora doña Clo­
tilde Ramos Power viuda dé Conradi y don 
Luís Fernández Heredia.
A Sevilla, don Adolfo Pérez Gascón, don 
Guillermo Hidgetts, el arquitecto don Juan 
Senate, el abogado donjJosé Guerrero‘Cabe­
llo, don Pantaleón Bustinduy y don Alber­
to Marios Lafueníe y señora.,
A Granada, la señora viuda de Duarte, su 
bella hija María e hijo don Amaró, don Ra­
fael Moreno Castañeda, don Miguel Márquez 
y señora, dou Juan Chinchilla Domínguez, 
don José Sánchez Ripoll, don Emilio Cam- 
posj y los estimados jóvenes don Juan Mesa 
Briales^ don Francisco Máidonádo, don To­
más Rein Segura y don Enrique Briosso 
. A Córdoba, don Emilio Blanco y nuestro 
querido amigo, don Francisco OjedaSuárez, 
concejal de éste Ayuntamiento
Antequera, don Rafael Garrido y don 
José Oarreira,
J & W E m i A  Y  P L A T E m i ñ  '
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, constrúye en plati­
no, oro de 13 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta ’Oasá tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regaló; sua 
elegantes aparadores eon permanente Exposición de los trabajos que hace-
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñaña, el día 31 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a7 6 1 ‘4 
Maxima del día anterior, 22‘2.
Mínima dél mismo día, 15‘4,
Termómetro seco, 21‘2. 
ídem húmedo,, i4'0  
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 78, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación raim, 3'6.
Lluvia en mira, 00.
m ú r m m s
si® Ü IIII1L L 0  BierimaiB©®. S .  esi -
m a r q u é s  «ia la  8 y  3 .  — ¡P laza la  ¡HaasiitueiSéiny f.
-  -  M Á L A G A  -  —
Por disposiejón superior ha sido 
suspendida la subasta de las obras de 
la ConoaRdancia de Marina de Las 
Palmas, acto que debía ce'iebrarse el 





¿ Q i i e r é l s  c < ) , a s e f v a r  l a  s i l E d ?
■ U s & d l Q S  t r a j e s d . 0 p u n t o  
i n t e r i o r e s ,  m a r e a  « V I -  
G - , O M » y  J D r .  M o h h e r f s  
a p r o b & d o s  p o r  l a A c a d e -  
m i a  d e  U i a i e n e
L a  Tuntb\'Í>rovinciat del Censo elec-< , 
toral ha hecho públicos los aruerdes- 
temados en distintas sesiones, re fe ­
rentes R las Juntas municipales de 
Guaro, Mollina, Má*agfa, Aíhaurín de 
Ja  Torre, Arenas, C< ía. Ronda, Vahe 
áeA bdalajís. A tájate Alora, Carra- 
traca Cuevas de San Marcos, Alozai- 
na, A!md,char, C aríaj ma y Casara- 
bonela. *
\ . JV '■ ' ■
V'ÁüÜls:''------
El día 6 del corriente, a las 
tendrá lugar en la Alcaldía de Tolux 
la subáfsta del aprovechamiento de es­
partos del monte cSierra Parda», de 
aquel término, para el año de 1917, en 
la cantidad de 3 000 pesetas.
P A T E A T E  N U M E R O  5 9 .2 1 6Exiliase la miarca y ia firma ea  todas las prendas.
UNICO B K P O S IT A R IO  EN  E S T A  P O B L A C léN
CAMISERIA DE ROBERT0 BONADA.-Lú,fm,
'■'por el
A fin d e , oir redam ádoñes 
cuenuan expuestos al público,, 
tiü-mpo que determina hi ley:
En los ayuntamientos de Míinilvay 
Almáchar, ios repartimientos de arbi­
trios exíraordinarios del afio actual.
Después de pasar unos días en esta, ha re­
gresado á Granada, el ’profesor mercantil 
de aquella Delegación de Hacienda, don An­
drés Lacárcel y Carreras, acompañado de su 
hermano don Joaquín
¡ P a O P I E T
Encuéntrase más aliviada de la dolencia 
que sufre, la bella señorita Victoria Baca.
Mucho celebraremos que obtenga alivio 
total.
Realizando su viaje de boda, vinieron ayer 
de Melilla, e! comerciante don Casimiro Gil y 
su bella esposa, doña Teresa Macía Botella.
Ha regrasado a Málaga nuestro estimado 
amigo don Diego Garrido Roldán, jefe de 
Tráfico de los ferrocarriles andaluces.
S E  A C A B O  E L
E l no'vísimo R egula-
I O S !
G A S T O  I N U T I L  D E  A G U A
econom iza agua,y  limita
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve ei pro­
blema: ahorra dinero,
coa exactitud el núme­
ro de litros que se de
see.
R e p r e s e a t a m t ©  g e n e r a l ,  D on Jo s é  M ontesino», V iiiauu eya, 43, prin-V t  
cipal, izquierda, .M A D .R JD . ' , r
Ceaso republicano
cordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
ia foí mación de un censo, para facili- 
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Circulo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud R epublicana—Centro 
Republicano del Palo,—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Reoublicano obrero,C arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano calle 
de Mármoles, nura. 92.—Centro Repu- 
biioino, calle de San Pedro, núms, 10 
y  12.—Centro Republicano, calle de la 
I-L.z, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de E L  PO PULAR.
m m
Y, varaos a lo práctico, para que no se crea 
que todo es declamatorio en este articulo. 
Los alrededores de París están llenos de fá­
bricas que trabajan para la defensa nacional. 
En dichas fábricas hay millares y millares de 
obreros españoles, muchísimos como mecáni­
cos, ajustadores y contramaestres, La inmen­
sa mayoría son catalanes, valencianos y vas­
cos, sobre todo vizcaínos. Son obreros que 
honran a España. De todos en genera!, ha he­
cho elogios, que nos orgullecen como esjia- 
ñoles, el ministro de Armamentos Mr, Tho- 
más.
Estos obreros vienen por tandas o expedi­
ciones. Nadie me lo ha contado. sino que yo 
he visto los contratos firmados en España an­
tes de abandonar su lugar da residencia. He 
aquí el contrato: Viaje de ida pagado .y el im­
porte de la vuelta depositado en.el Gobierno 
civil de su provicia, 25 pesetas para gastos 
de manutención durante q! viaje y otras 25 
pesetas como, anticipo de los jornales a de­
vengar. Minimun del jornal: 1,10 franco la 
hora. Una expedición de 40 valencianos que 
llevan aquí un mes, estuvieron unos días a la 
llegada sin trabajar, pues cobraron a la quin­
cena estos días cual si hubiesen trabajado. 
Hecha la prueba de sus aptitudes se les asig­
naron jornales a razón de í,40 “1,30 1,60 fran­
co a la hora Trabajan desde las 7 de la ma­
ñana a las 12 y desde la 1 y raedla hasta las 
siej:e de la tarde; es decir diez horas y media 
y su jornal regular es, respectivamente, de 
14,70 de 15,75 y 16,80 francos- Fortran a gri­
llas del Sena cerca de Clichy, barriada indus­
triosa, una colmena de 500 obreros dedicados 
a la construcción de aeroplanos: 500 aparatos 
por semana, De !o§ §00 obreros, más de 360 
son españoles ¿Se me quiere decir quién ha 
enseñado en España a estos compatriotas 
nuestros a fabricar aeroplanos,desde el motor 
ala envergftdyra? Pues, el fabricante está 
contentísimo coH ellos. Tanto que para te­
nerlos más seguros, les feeiiitá todo» Ha lie*
Ayer celebró su fiesta onomástica la bella 
y distinguida señorita María de Mesa, hija de 
nuestro particular amigo el digno juez de 
instrucción del distrito de la Merced, don 
Luis María de-Mesa
Con tan grato motivo recibió la iestejada 
muchas felicitaciones.
§  .
En Ja  parroquia de las Angustias se cele­
bró ayer la boda de la bella señorita Gracia 
Fernández García, con el oficial vista de la 
Aduanas de Málaga, don Eugenio Andreu.
Los desposados, a quienes deseamos eter­
na luna de miel, vendrán a esta capital, don­
de fijarán su residencia, una vez realizado 
el viaje de boda.
§
Ha dado a luz, con toda felicidad, una her­
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo don Justo Villena.
Por tan grato sucoso de familia enviamos a 
los señores de Villena nuestra enhorabuena.
Córdoba la sultana
M K 8 S S S & Í &
Previa la autorización del señor Juez 
de primera instancia del distrito de la 
Merced de esta ciudad, que conoce del 
expediente de protesta de avería del var 
por brasileño «Campista», se celebrará
en el local de dicho Juzgado, sito en el
piso principal de la .casa número.2 de 
ia calle de Ríos Rosas, el día 2 del actual 
y hora de las catorce, la subasta del 
café y plátanos averiados, que conducía 
dicho buque en la bodega dé proa; cu­
ya subasta tendrá lugar, en dos distin­
tos lotes, uno por cada clase, de mer- 
eancía, bajo el tipo y condiciones del 
pliego que se halla de manifieíto en la 
Secretaría de don Diego M.  ̂Bgea.
Málrga 1.'* de Jumo de 1917i—El Ca­
pitán, Horacio dos Santos Valente,
— DE ~
E .  jilU IS IIZ  » E IE S L 0 Q E  '
(Farmacéutico sucesor de-H. do Prolongo) 
Puerta dsl Marj 7,•>MALAGA 
Medioamentos quimioameñte puros. -Espe- 
oialidades naoionalGS y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
Stet*vicio de wooSiei.—-Para recetas, sin aumento Ss preeíoil;
No se necesita alejarse mucho de 
Málaga, para poder apreciar el triste e 
indignante abandono en higiene que 
padece nuestra capital.
Muy cerca, dentro de la propia An­
dalucía, a Córdoba, ia del gran Luis dé 
Tapia, ahora con motivo de su popular 
feria la han visitado miilares de foras­
teros.
Yo, que he pasado breves días en la 
noble y limpia capital cordobesa, lo he 
observado eon admiración y tariíbién 
apenado, al no disírutar de lo mismo en 
mi querida Málaga.^
Las calles todas en inmejorables con­
diciones de pavimentación y lirripieza; 
el comercio todo, en genera!, con gran . 
lujo e higiene; en buen número de calles 
excelentes toidaduras para facilitar el 
jpaso y evitar las molestias riel, sol al 
transeúnte. ,
No he visto mendigos por las calles ; 
molestando al pasajero, ni pregoneros 
atolondradoreé, los célebres montones 
de basura con sus correspondientes 
cáscaras y hojas, para que sé mate 
cualquier pacífico vecino en mi tierra, 
no los he visto en aquella ciudad.
En el semblante de todos los que des­
cansaban en las puertas de cafés y cír­
culos, se notaba iá satisfacción. Se ha­
blaba de negocios y asuntos particula­
res, y n©, com© en otras partes, en son 
de mofa y con motes al que pasara.
Durante el gran desfile de coches y 
automóviles por el pase©, ni un niño 
trata de pasar por entre filas; todo es 
respeto y educación.
El clima ya es otra cosa; durante el 
día; sol ardiente; de noche y madruga­
da, frió; en invierno, lluvias constantes.
Pues si en Málaga contamos con lo 
más hermoso y difieil de tener, como 
es él clima; lo otro lo más fácil, higiene, 
buen trato y educación en ciertos sitios 
de ia población para atraer al forastero 
y no auyentaHo y al mismo tiempo para
que gczen de dichas ventajas Ies hon­
rados vecinos de la quinta capital de 
España ¿por qué no jo  tenemos?
, Preseneiando j© que ocurre en Cór­
doba y recordando lo que sucede en 
Málaga, indignado, me decía:
—Maldito sea todo el que pudo ha­
cer algo por mi tierra y no lo hizo.
RAFAEL MANIN TORNERO.
La cobrar^za. ce! primaro y seg’asdo 
trimestres dé cos.sumos del prfcsente 
año tendrá lugar en el Ayuntatnientr. 
de Almácbar durante Tós días 1 ál 5 
del mes de Junio actual.
E l juez de instrucción del distrito 
dé la Alameda, cita a don José Pérez 
Manfrino, para notificáción ds sen» 
tencia.
L a Sociedad Azucarera Aptequera- 
na celebrará junta general ordinaria 
el día 31 del mes de Junio actual.
¿Subir el precie? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por el a¡za de 
las primeras materias se encuentran 
losiab! ii’SBtes.
La Perfumería Flor alia no ha titu­
beado, y fisl a su principio, elabora 
Iguaí su admirable Jabón Florea del 
Campo. Compartiendo con ei púbíico 
el saa ific ío  aumenta cLprecio en mo­
destas proporciones.
Desde 1.® de Maizo vende a pesetas 
P50 la pastilla grande y pesetas 0 33 
la pastilla pequeña. L as demás crea 
dones Flores deí Campo no sufren 
por ahoi a alteradón en su precio.
Notas municipales
El teniente de alcalde, señor Hidal­
go Espíldora,eÍ Arquitecto y el jefe de 
la Beneficencia Municipal, hán s¿irado, 
una visita a a casa de socorro de la 
ba  ̂riada de Chü -rianá y a . las obras 
que se están efectuando en âs tube­
rías 'conüucíoEas del.agua a dicha ba­
rriada. ,
Ayer se íreumeron la? coarI;>iones de; 
Aguas y Personfej, despachando asan-' 
tos de trám ite.. •-
Engsfia al púb'íco el que dice ven­
der «Licor dél Po o» suelto o por me­
dida. Unicamente se vende en sus co­
nocidos frascos.
ES@m aí§sia sü^o3*c¡«»
L a  señora M. G. ha 'presenusúa-,de- 
eiaadade, divorcio contra su esposo 
don A L. porque dicho st ñor la había 
ergañedo lieváhdoie muestra tnirA uu 
tí.ajft no siersflo de la cus;', CRUZ :5ÁS 
T R E  C A ST E L A R  22, haíuéado« 
scÓKSejádo el!a quese lo hiciera da 
uno de los que tíeaa marcados en su 
Escaparate á 65 pesetas, hecho oor .los 
últimos modelos recibidos de París y 
Londres.
*E ! í lm w » .
' S A N T O S ,  1 4 .  —
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al ptlblioo con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, S‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25i 
7, 9 , 10‘9O y 12‘75 en adelante basta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 35 pesetas.
BALSAMO OEIENLÁL
S E i m S T A S
Lo qnt leda debe saber antes de sa ma’- 
trimomo.
Hermoso hbVq. de 300 págiuss, con 
grabados, se íes eaviavápor correo, 
certifiiadc, mfemdando 3 p«.setas ea 
selles o giro postal.—Aíitoaio Garda, 
Conchas. Madrid.
Cura el fs tó u í go e Ir.testiRcs el 
E lix ir Eíitcmacal üe Saiz de Carloa,
CaUioida infalible: onraoión radical de oallos, 
■ojos de gaUos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas dé quicalla. 
El rey de los callicidas eBálsamo Orienfal». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
príguez.
E l .  P 9 P 9I L A H
Se vende en Madiúd.—Faerta del Sol 11 y 12. 
-Aceras del Casino 18. 
—Biblioteca de la Estaoléu.
.... J .r.y ■'
"  ---------'
' X ‘ ;
D ejad de administrar Aceite'debí 
b que los erJfcrmos y
los niños absorven siempre con repug- 
y huc ci. fatiga porque iro ¡o 
eren. Reemplazadlo por ei VINO 
G 'R A R D , que se encuentra en todas 
las buenas farm acias. Agradable al 
paladar, más activo, facilíta la  forma­
ción de les huesos en los niños de ere- 
< imiento de icado, estimula el apetito, 
activa la fagccitosjs. É l mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, 
en ia tuberculosis, en los reumatls- 
m os.~ E xíjase  ia marca. A. GIRARD, 
Pl4IÍS.
E L
ĵ >«pwKaiiÉÉti')iiiBiiM, yi’iíaiiwjwiiy @@!B!!“@RSBE!5EM!ES!S55?®!SB"
Viernes I de Junio de 19,17
E X m M M JE R Ú
Madrid 31-1917.
' ^ ta e i& 3 ©
Texas.—Un grupo de partidaiios de
Villa atacó la ciudad mejicana de Ojí- 
ma.
La guarnición, que fué sorprendida, 
se refugió en territorio mejicano, aban­
donando las armas, mujeres y niños.
Se dice que Villa en persona dirige 
las tropas.
pm W iM Ú SM S
Madrid 31-1917.
Bilbao.—Se han presentado en la
Comandancia de Marina catorce tri­
pulantes y el capitán del buque noruego 
Hifán», hundiáo por un submarino
alemán.
Dicen que el torpedeo ocurrió el ante­
rior día 28, en la travesía de Portugal a 
Francia.
El submarino les dió tiempo para 
que embarcaran en ios botes. ,
l i s o ^ a i t a e i é i i i
Bilbao.—Ss ha recibido la noticia de 
que el Gobierno se ha incautado del 
vapor «Rosario», de ía matrícula de Bil­
bao, que llevaba a Cetíe trigo de la 
Argentina, destinado a Suiza, alegando 
b prioridad de derecho para disponer 
del eargamento, con objeto de atender a 
las necesidades nacíonaies.
^ n l é o  ^
Barcelona.—Han Hegado los señores 
Sánchez Anido y Maxina, siendo reci­
bidos por el elementé oficial, generales 
de la plaza y jefes y oficiales de la 
guarnición.





rey había firmado los nombramientos 
de senadores vitalicios a favor del ge­
neral Aguilera, Basilio Paraíso, )uan 
Bautista Tejada, Casimiro López, Eu­
genio Montero Villegas, Eduardo Gas- 
set y López Pelegrín.
También firmó una disposición'nom- 
brando presidente del Senado a don 
Alejandro Groizard.
Aseguró que nada de particular habia 
ocurrido en el Consejo celebrado bajo 
la presidencia dd rey, reduciéndose el 
acto a hacer un resumen de los aconte­
cimientos del exterior e interior, y a 
darle cuenta de los acuerdos adoptados 
en la reunión ministerial de ayer.
Preguntado si se suspenderían las 
garantías constitucionales, replicó que 
nada piensa aún el Gobierno sobre este 
particular.
Pero — argüyó un periodista — los 
acuerdos de ayer rep esentan algo 
equiviente, a lo que contestó el presi­
dente: /
«Nada nene que ver la prohibición 
de mítines y manifestaciones sobre la 
guerra, con la suspensión de las garan­
tías.
Confío que el patriotismo de los es­
pañoles evitará la celebración de esos 
actos; y en caso contrario, el Gobierno 
echará sobre sus hombros la responsa­
bilidad de prohibirlos, dando en su día 
cuenta a las Cortes».
Negó haber conferenciado ayer con 
Alfau, anunciando que hoy lo hará con 
Echagüe.
Al medio día le visitó el secretario 
de embajada, señor Garda Conde, que 
marcha esta tarde a Palma para traer 
el testamento ológrafo del archiduque 
Luis Salvador de Austria..
El regreso lo esectuará en un buque 
de guerra español.
Después del Consejo celebróse Con- 
sejillo en palacio, durando la reunión 
cerca de una hora.
¿Pero qué clase de periodistas son 
esos?. De seguro que no pueden ser 
de los que integran la prensa, sino que 
pertenecerán a esas publicaciones que 
solo se dedican al «chantage» y a la 
difamación.
A esas publicaciones se las vence 
pronto con unos cuantos billetes del 
Banco o coii una denuncia al juzgado 
de guárdia.
Afirma que todas sus copiosas prue­
bas demuestran que el designado como 
heredero era su sobrino primogénito, el
manda actualmente la primera brigada, 
e;i Gerona.
Idem general de la primera brigada, 
en Gerona, al general de brigada don 
Francisco Morales.
Destinando al coronel de infantería, 
señor Jiménez Castellano, al mando del 
regimiento de Extremadura.
Idem al coronel don Aveíino Goya, 
al mando de ía zona de Teruel, núme­
ro 26.
De Marina.
Confiriendo el mando dei tercer re­
gimiento de infantería de marina, al co-conde de Villariezo.
Se suspende la vista, quedando el | don José Ignacio Carranza
d ®orador en el uso de la palabra.
' O fic ia se s  d® Sa
Mañana se publicará una disposición 
señalando ei número de vacantes de 
oficiales de la escala de reserva que se 
cubrirán por sargentos.
.. P i e ®  ¥ i i i a n a @ ^ a
Día 30
Francos . 
Libras . . 
Interior. . 
Amortizable
Esta tarde hablando Villanueva en el 
Congres® de los acuerdos adoptados 
en el Consejo de ayer sobre prohibi­
ción de ios mítines y manifestaciones, 
aplaudía la decisión, del Gobierno, en 
vista de que se iba camino del apasiona­
miento.
Respecto a los nombramientos de se­
nadores vitalicios y de presidente de la 
alta cámara, manifestó que ello era la 
plena ratificación de la confianza de la 
corona, n@ cabiendo duda de que el ac­
tual Gabinete no gobierna ya a" titulo 
precario.
Por la tarde el general Alfau visitó a 
García Prieto, conferenciando ambos 
extensamente.
5 por 100 
» . 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía Á. Tabacos. 
Azucárera Preferentes.
» Ordinarias. 
























L a  p a r r a  
e o r o p e a
ComunieailD
Al sur de Saint Quintín muestran ac­
tividad ambas artil crías.
En la Champagne, durante la noche, 
el enemigo intentó varios ataques en 
distintos puntos del frente, al noroeste 
de Auberive y Monte Rubio, cuyos in­
tentos fueron detenidos por nuestro 
fuego.
La lucha encarnizada entre nuestras 
posiciones de Tentón Campie, empezó 
a lás dos de la madrugada y continuaba 
a! clarear ei día.
Los contrarios sufrieron enormes ba­
jas.
Hicimos prisioneros, entre ellos dos 
oficiales.
A la izquierda del Mosa el cañoneo 
es muy vivo.
Han fracasado dos golpes de mano 
del adversario.
En&i^e su b m arin o s
violentísimo cañoneo hacia e! estrecho 
de Skager Rak.
s in  novedad
Nada importante hay que señalar du­
rante todo el dia.
De M e n a s
iSsandas
El informe del general Moschopolus 
al ministro de la Guerra atestigua la 
existencia de bandas irregulares, en la 
zona neutral, mandadas por paisanos y 
oficiales complicados en el asunto de ía 
retención ilícita de cañones y armas 
procedentes de los arsenales griegos.
En el Adriático, el submarino francés 
«Circe» logró hundir a un submarino 
austríaco.
D e  D i o  J a n e i r o
v isita
Muy pronto visitará el frente francés 
y la parte ocupada por los portugueses 
una comisión brasileña que durante su 
estancia, se alojará en el Cuartel gene­
ral lusitano.
In cau tación
D o r é i s
Ferro!.—Los náufragos del 
noruego «Urua» han declarado 
día 28 Ies sorprendió un cañonazo dis­
parado por un submarino alemán que, 
después, por medio de señales, les pi­
dió la documentación.
El capitán y tres marineros fueron al 
sumergible, para llevar ios documentos, 
volviendo al poco rato, con un oficial y 
tres marineros, que permanecieron a 
bordo dd «Urua» más de cuarenta mi­
nutos, precediendo después, a hundir 
el buque.
Ocurrió el hundimiento a siete millas 
deCedeifO. ■
A la media hora de navegar en los 
botes, faerpn recogidos los náufragos 
por un pesquero.
Componían ¡a tripulación, rusos, da­
neses, noruegos, griegos, y un español, 
natural de Bilbao, Üamado Juan Expó­
sito.
M n g e S e t ®
Cáeeres—El diestro Angelete se halla 
tranquilo dentro de la gravedad de su 
estado'.
Se reciben numerosos telegramas de 
amigos y compañeros que interesan no­
ticias del herido.
Esta noche se le trasladará a Madrid, 
para ser asistido por el doctor Masca- 
rell.
Barcelona.—Dice un. periédieo que 
el juzgad© instrucción de Denia, en­
cargado de la causa instruida por tor­
pedeamiento del vapor «Patricio», ha 
montado una guardia de vigilancia alre­
dedor del buque para comprobar si to­
da ía carga consiste en carbón, pues se 
ha recibid© ía denuncia de que entre el 
carbón lleva otras mercancías escondi­
das.
Barcelona.—En la estación radioíe- 
legráfica de Praí de Llobregat se ha re­
cibido un radiograma, por ei que pide 
auxilio el vapor ffancés «Silvio.»
A poco recibióse otro comunicando 
que había.sido torpedeado.
Se desconocen los detalles.
El nuevo capitán general de Madrid 
cumplimentó al rey.
A !a salida nos dijo que;?*'©! Domingo 
reunirá a los jefes de cuerpo, para ex­
presarle sus ideas, que son idénticas a 
las de Marina.
Además se propone visitar los cuar­
teles y cantones.
A las dos y media marchó la familia 
real a Aran juez, para asistir a las carre­
ras de caballos..
^ 11 , .
Burell desmintió que piense suspen­
der las garantías constitucionales.
Ya ha ordenado que cese la censura, 
dejando a los corresponsales la respon­
sabilidad de ios despachos que trasmi­
tan.
Terminó expresando el deseo de que 
la unión espiritual nacional comprenda 
a los periódicos.
L a s
Hablando Bureli con los periodistas, 
de ía prohibición de los mítines y má- 
nifestaciones, insistió en que la medida 
solo se refiere a los de carácter interna­
cional.
Desde luego se permitirán las reu­
niones de índole societaria o política, 
incluso las de ustedes—añadió—para 
la fiscalización d éla censura del Go­
bierno.
Dícese que una vez conocida la nota 
de Alemania sobre el torpedeamiento 
del «Patricio», señalará García Prieto 
la fecha de apertura de las Cortes.
Lsa Biet®
Una comisión de toreros, presidida 
por Vicente Pastor, visitó a Burell para 
pedirle el cumplimiento de la real orden 
sobre enfermerías.
| -2 a !s ia z | | ®
Santander.—Los pesqueros han en- 
OQntrado en alta mar, conduciéndolos 
al puerto, gran cantidad de barrites de 
aceite.
Supónese que proceden de buques 
torpedeados. .
T &  R O S
Con floja entrada celebróse la corri­
da de hoy, lidiándose noviüos de Sán­
chez Rice, que dieron juego.
Pacorro dió pruebas de valentía e in­
teligencia, y pinchando obtuvo una 
oreja.
Banderilleó el último con Lavín, sien­
do ambos ovacionados.
Nacional trabajíi muy cerca y breve; 
con el acero fué ovacionado.
Lavín, regular con la ,muleta; con el 
estoque cumplió.
m M S R m
Madrid 31-1917.
Lo gue d ic e  ®i Prcssdesut®
García Prieto nos comunicó que ¿
Ha llegado el señor D‘ Angelo, infor­
mando detalladamente a Rosales de su 
viaje a Andalucía.
F e t i o i é s i
Una comisión de ayudantes de mon- 
tes'ha pedido a Rosales que se amplíen 
las plazas de los diez y seis aprobados 
en las últitnás oposiciones.
M ista  d a  pl©it®
En ia Academia de Jurisprudencia 
continuó la vista del pleito seguido por 
el testamento de lá coridésa dé Bornos.
La Cierva reanuda su informe, y alu­
de al folleto escrito por la condesa y ti­
tulado «Mi madre.»
Aparte de creerlo' muy interesante 
para el pleito, sirve,'además, para rei­
vindicar a la condesa, víctima de les 
ataques de la murmuración.
Lee algunos párrafos del folleto, y se 
refiere a la sentencia, que d  señor Ber- 
gamía calificara de cursi.
Bergamín dice que !a palabra cursi la 
retiró.
El presidente así lo afirma.
La Cierva examina el testamento que 
otorgóla condesa en 1883, por el que 
dedaraba heredero al conde de Viila- 
riezo, extrañando que en ia disposición 
testamentaria de 1915 no hable deli­
mosnas y obras piadosas.
Explica escrupulosamente el testa­
mento de 1883 y dice que si la conde­
sa, en sus úUifí'iOS momentos, hubiera 
tenido capacidad para distinguir lo que 
pasaba a su ahedédor, habría visto llo­
rar a los criados y pastores.
Sostiene que ía condesa tenia cari- 
ñosísinr.s relaciones con su pariente eh 
conde Villariezo, incluso le preocupaba 
la educación del hijo de éste.
Censura que el conde de Guevara se 
presentase como paladín de ios difama­
dores, quienes decían que la condesa 
había concertado su matrimonio con ei 
presbítero don Juan José Camareré, co­
sa indigna, que muchos parientes se , 
ofrecieron a desmentir, defendiendo a la 
calumniada.
El conde de Guevara ha dicho que 
riñó batallas con los periodistas.
Parece que anteayer se depositó en 
la balija la  nota de Alemania sobre el 
asunto del «Patricio», y que nuestro 
embajador remitió, anticipadamente, 
una transcripción del documenta.
Los íntimos del Gobierno juzgan pro­
bable que se haga pública el Sábad© o 
Lunes.
Añadíase que el documento es muy 
satisfactorio para España, dando expli­
caciones sobre el caso y expresándose 
el Gobieario alemán en un lenguaje de 
gran consideración y respeto hacia 
nuestro país.
si®
Esta iarde corrió el rumor, en íes 
eíreulos políticos, de haber surgido di­
ficultades en eí sen© del Gobierno.
Algunos llegaron a decir que sobre­
vendría la crisis.
Otros concedían gran- importoncia a 
la marcha de Alba a Aranjuez, supo­
niendo que iba a conferenciar con el 
rey.
Los ministeriales negaban esta espe­
cie, asegurando qüe el ministro de H .- 
cienda fue a Aranjuez para presenciar 
las carreras de caballos. - 
García Prieto no pudo acompañar al 
rey a dicha fiesta,por carecer de tiempo.
. 0 ®  U r a a i j u s ® ! :
Llegó la real familia para asistir a 
las carreras de caballos.
También vinieron muchos aristócra­
tas.
En la carrera militar obtuvo el pre­
mio de 800 pesetas el caballo «Dolomi- 
te», de Lanceros d.s Farnesio, montado 
por ei teniente Bohorques.
En la segunda carrera ganó el premio 
de 1.500 pesetas, el caballo «Notóox», 
perteneciente al rey.
, Las restantes recompensas fueron al­
canzadas por caballos del conde de Ci­
mera y duque de Alburqiierque.
En la cuarta carrera, el premio de la 
Escolta Real, una Copa y 4.000 pesetas, 
lo obtuvo el caballo Karnok, d.ei conde 
de los Andes.
El caballo del conde de Cimera se 
encabritó, y al ser retirado a la cuadra 
dió una coz a un niño, causándole leve 
herida.
IM FiRMM
Han sido firmadas ías siguientes dis­
posiciones: 
De Guerra.
Nombrando general de ia sexta divi­
sión, en Alicante, a don Fernando Mol- 
tó, actual gobernador de Cádiz.
ídem gobernador militar de Cádiz, al 
general d división, don José Glaguer, 
que manda actualmente la novena divi­
sión, en Zaragoza.
Idem general de la novena división, 
en Zaragoza, al general de división don 
Carlo.'̂  Prengergast, marqués del Prado.
Idem gobernador militar de Jerez, al 
general de brigada don Jos^ Calle» que
Madrid 31-1917
; D ®  P a r í s
La situación miSitar
Después de un violento bombardeo, 
los alemanes han atacado dos veces se­
guidas en la región de Hurtebise siendo 
rechazados.
En la orilla derecha del Mo a, los 
francesés s‘e han apoderado de un pe­
queño puesto al norte de Vacaerauville, 
haciendo prisioneros.
11 Varios raids alemanes contra las lí­
neas inglesas han fracasado al sur y al 
oeste de Lens y al oeste de Messines.
Esto es cuanto se puede decir del 
frente occidental.
Del frente italiano anuncian que los 
austríacos han intentado un ataque a lo  
largo de la vía férrea, al este de San 
Giovani, siendo rechazados.
En el sector de Piava, los italianos 
han rechazado al enemigo hacia el fon­
do deí vaiie a! este de Gobna y han he­
cho un centenar de prisioneros.
La cifra total de prisioneros hechos 
por losiíalianos en él frente de los Alpes 
Julianos desde el I 4 al 26, se eleva a 
23.681 de los cuales 604 son oficiales.
Hasta ahora van contados 36 caño­
nes, 148 araetraliadoras y 27 morteros.
Los italianos han ocupado el Carso 
meridional a San Giovanni di Duino. ’
Están en los contrafuertes occidenta­
les del Herniada, macizo montañoso 
que en el mapa, hecho en Roma, que 
tenemos a la vista es denominado Zuer- 
ceto (Colina de las Encinas).
Trátase de una montaña de más de 
300 metros de altura, situada al norte 
de Duino.
Los ausíriacós tienen en ella su arti­
llería de gran calibre.
Los soldados de Cadorna procuran 
envolver el Hermada, antes de atacar­
la de frente.
Al este de Hermada, a más de una 
legua de distancia, el Carso se eleva 
nuevamente formando una especie de 
muralia. " .
Detrás de esa muralla se agrupa el 
caserío de Trieste.
Episodio^ de la ofen&lva italiana
Desde Roma comunica la Agencia 
Stefani, una extensa nota oficiosa refi­
riendo diversos episodios de la brillante 
ofensiva italiana, entre ellos los siguien­
tes: .
«En el Carso, después de rechazar 
un ataque enemigo al oriente de Bosco- 
malo, nuestras tropas ocupáronse en 
reforzar las nuevas posiciones y en re­
parar las viejas líneas que habían sufri­
do daños por los bombardeos, así como 
en déjar limpio el campo da batalla.
La índole del terreno, el gran núme­
ro de refugios y cavernas donde esta­
ban instalados los depósitos eriemigos, 
no han permitido aun hacer un cálculo 
exacto de los materiales cogidos.
A cada momento se descubren nue­
vos refugios, nuevos almacenes, y a ca­
da hora llegan otras noticias de las pa­
trullas encargadas de este trabajo de 
depuración.
Así se ha conocido la captura de nue­
ve morteros de calibre medio, de muy 
reciente construcción y de condiciones 
excelentes, y ya se conoce también ia 
captura de cánones de campaña, lanza­
bombas y ametralladoras (muchas de 
las cuales fueron inmediatamente pues­
tas contra el enemigo), millares de fusi­
les y cartuchería.
Y ase  sabe además,, que el enemigo 
hizo volar varios cañones para evitar 
que cayesen en nuestro poder».
^ sp resen ^ aslÓ B s dtpüaisiática
Dice «Le Petit Parisién» que en-bre­
ve se publicarán importantes acuerdos 
del Gobierno acerca de la representa­
ción diplomática de Francia en ei ex­
tranjero, que afectará incluso a iá repre­
sentación en los países neül rales.
Prohibición
Se ha publicado un decreto prohi­
biendo ia salida de máquinas agrícolas.
Dícese que el Gobierno brasileño de­
cretará la incautación de los buques 
alemanesg de un momento a otro, con 
arreglo al acuerdo votado por las cá­
maras,
D ®  Y o r k
Aciitud de ío@ germ ano- 
am erican o s
Los germano-americanos han creado 
una organización titulada «Los amigos 
de la República alemana», organización 
que se extiende por todos los Estados 
Unidos yt^ue tiene por objeto destro­
nar a Guillermo II y proclamar la Repú­
blica alemana.
D ®  D o m ®
Elesdmen de la ofensiva italiana
Los resultados obtenidos hasta aho­
ra por la ofensiva de nuestras tropas 
pueden resumirse así: Antes de comen­
zar ia ofensiva teníamos en ia zona de 
Piava, a la izquierda del Isonzo sola­
mente una estrecha cabeza de puente 
comprendida entre Clobuo y Hagora.
Actualmente hemos concluido la con­
quista de ia cota 383; tomamos por 
asalto la altura 363, todo el monte Cuc- 
C0í todo el macizo de Vodice, (cotas 
592 y 553) y toda la vertiente occiden­
tal de Monte Santo, en cuyas cúspides 
nos encontramos hoy.
Así, pues, tenemos en nuestro poder 
todo la orilla del Isonzo, desde Strete 
di Saícano a Globua y todo el baluarte 
montañoso que corre al norte de Go- 
ritzia.
Al este, de Gorlízia conquistamos las 
alturas 125 y 174, los importantes y la- 
beriníicés atrincheramientos de las pen­
dientes al norte de San Mareos.
En e l Carso, antes de ía ofensiva, 
nuestra línea seguía desde Dosso Faiti, 
al oeste de Castagnevizza, oeste de 
Bo8G®raalo, Lucati, cotas 2G8, 144, 121 
y 85, hasta la fábrica de Adria.
Ahora penetramos en Castagneviz­
za, apoderándonos por asalto del gran 
saliente de Boscemalo y Lucati, arre­
batando al enemigo la ventaja ofensiva 
y defensiva de este formidable frente 
atenazado.
Nuestros progresos en la zona com­
prendida entre Castagnevizza y Ía 219, 
ai este de Jamiano, varían de un kiló- 
meílro y medio a d®s.
Mucho mayor fué nuestro progreso 
entre el valle de Jarríiano y el mar, don­
de hundimos dos grandes líneas defen­
sivas y ocupamos los contrafuertes de 
Ghenada, desde la cota 145 a San Gío- 
vanai di Duino.
Asimismo dejamos libre completa­
mente el acceso méridional del valle y 
ampliamos la zona ocupada alrededox 
de Monfalcone, lo que nos permite una 
libertad de movimiento mucho mayor 
en nuestra ala derecha.
Además de ia conquista de tan for­
midables posiciones, las pérdidas inflin­
gidas ai enemigo . son muy elevadas, y 
demuestran la importancia de la victo­
ria obtenida por los italianos.
Los_̂  23.431 prisioneros anunciados 
hasta íioy en los partes oficiales, repre­
sentan sólo una pequeña parte de los 
sangrientos sacrificios impuestos ai 
enemigo.
Docenas de millares de cadáveres cu­
bren el terreno del campo de batalla, y 
el número de . heridos es asimismo 
enorme.
Divisiones enteras enemigas ya no 
existen mas que nominaimente, y mu­
chas también fueren tan duramente cas­
tigadas que se necesitarán varias sema­
nas para reconstituirlas.
- D ®  L ® ® ^ r ‘s s
Los E stad os Unidos en
Según un comunicado oficial de W as­
hington, pronto combatirán en el frente 
occidental 100.000 soldados yankis.
Actualmente se están construyendo 
en los Estados Unidos 3.000 aviones de 
combate y están recibiendo instrucción 
6.000 pilotos.
Cañoneo
Dicen de Copenhague que seb o  oido
D ®
A gItseSón
Según las noticias que llegan de Pra­
ga, la convocatoria del parlamento hún­
garo ha producido agitación en los cen­
tres políticos. '
Los tchecos reclaman la creación de 
un Estado que abarque la Bohemia, 
Moravia, Selesia y otros territorios.
De Míen®
El Presidente dei Consejo manifestó 
que la Cámara de los diputados, a pesar 
de los diferentes partidos que la inte­
gran, se halla dispuesta a sostener la 
lucha impuesta por la monarquía.
La cc'P.sIs
Continúan sin oriliarse las d ficulta- 
des para solucionar la crisis ministerial.
Como el conde de Ondrassy tropie­
za con ellas en la cuestión eleotorai se 
habla de la constitución de un Gobier­
no presidido por Wockerle.
De Diiián
Sllislén
Se dice que en breve llegará Italia 
el padre Lekouski general üe los jesui - 
tas y según rumores viene encargado 
de una misión secreta.
Esto es muy comentado por tratarse 
de Un religioso íntimo de vori Buiow.
De A m stersiasia
Albania em plesa a defcsiidee*se
Hablando de las pasadas fiestas de 
Pentecostés dice la«Frankfuríer Zeiíug» 
que el mundo está inundado con torren-  ̂
tes de sangré y que nadie tiene ánimos 
para celebrar festejos.
«Más que en Pentecostés—dice—pa­
rece que nos hallamos en Viernes 
Santo.»
Comentando la situación de Rusia 
añade el mismo periódico que carece 
ya de todo fundamento la presunción 
ee que después de los últimos sucesos 
los rusos concertarían una paz sepa­
rada.
También dice que no es conveniente 
alimentar ilusiones sobre la posibilidad 
de una catástrofe en Inglaterra, pues 
cuantos prf’dicen la derrota de esta, no 
son más que visionarios que solo pue­
den ocasionar perjuicios con sus fantás­
ticas profecías.
El hernibre en ios SmpeMos 
oenttrales
Según referencias suizas, durante ei 
Viernes y Sábado últimos, faltó en ab­
soluto la carne en Berlín.
Delante de las tiendas de comestibles 
se situó la multitud con ánimo de asal­
tarlas.
En Bndapest han ocurrido sucesos 
análogos.
Ei pueblo invadió los almacenes y 
tuvo que intervenir la fuerza pública, 
que hirió a muchos de los asaltantes.
A nIvepsaR 'lo
Noticias de Berlín, dicen que el Jue­
ves en los salones de! Reichsíag se ve­
rificará una recepción conmemorativa 
del aniversario de la batalla de Skager 
Rak.
De F etip o gp aáo
Ha celebrado su primera reunión ía 
Comisión nombrada por ei Comité de 
soldados y obreros, encargada tíe con­
vocar la Asamblea internacional 
Designóse como punto út rvunion 
Stockolmo, fijándose la fechares 15 ác 
Julio.
Las sesiones durarán hasta el 30 de 
dicho mes. '
Este acuerdo lo someterá la Oficina 
holandesa a la Comisión de Berna.
Se señalan los tirotsos acostumbra­
dos en todos los frentes.
, Un aeroplano miesíro arrojó cuatro 
bombas en las posiciones de la reglón 
de Stanislawoff.
Cinco aparatos enemigos lanzaron 
cuarenta proyectiles sobre Podgaitzy, 
sin causar daños.
Nuestros aviadores combatieren a ’os 
contrarios, resultando muerto un pilo­
to nuestro.
El ministro de Hacienda ha remitido 
a la aprobación del Gobierno el pro­
yecto para realizar una emisión de pa­
pel importante, próximamente, dos mil 
millones.
Créese que ei Gobierno lo aprobará 
por unanimidad.
El viaje del ministro de ia Güerr¿t á li 
frente de Goritzia ha causado favorabi­
lísima impresión.
Se dice que el Congreso de dslegá-
n%:
-V?’ i.'w ^
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N U E V O S  M A N AN TIALES
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L o a c h e s
OFICINAS:
Montera, 29,, bajo. MADRÍD
:Agua ^yíinerai:
DSJo.'fc'o.r’Ei/X, X 3>e:pi:í.- 
3 r a ' t l ’V£5;, ’ 
w¿3k]K3L-fcl j T Í - f c l O  E5i,,
■y ^ s a 't .- iS io a r ip í^ -tic s f c .
Pida ¥. la botella de ana dosis del ¡más suave PüP,Gfii'iTd, en farmacias y drogaerías.
Bgg.r:tia!:?S£aagír̂ ^
dos del frente ha decidido emprender 
una ofensiva.
Ei mlaistro vi itó las líneas avanza­
das, siendo aclamado.




iír it© ff*é s
prrí-,-—Continúa acrecentándose el 
Iníeiés por saber si el Gobierno conce­
derá p:v;aportés a los socialistas france­
ses para asistir al Congreso de Slo-
koi.ma.
Parece que e i Oibineté británico se 
proprvViC autorizir que vayan los socia- 
li'íí^s ingleses.
Mañana se iníerpeiará en la cámara 
ío"!iC-.';Sü sobre el asunto. ,
Es p.<-obab(e que ios debates acerca 




BBSTAÜBANT T TIENDA DE VINOS 
— DE —
cTOKilii© mirnTrnEz
Saiatípsj.fa SÉn — 
iÍJincísio por onbieríos y a la lista.
Praoio cpnvenoional para él éervicio a domi- 
ei]k>, Esposialidacl ou Vino ¿le los Moriles de 
Soa Alejandro Moreno, de Lnoena.
L ñ  ^ L E O i l l A
En la Carrera de Capuchinos existe 
una mal llamada fuente, que lejos de 
cumplir la misión de apagar la sed del 
vecindario, se halla convertida en va­
ciadero inmundo, con grave detrimento 
de la salud pública.
El agua no discurre por la citada 
fuente desde larga fecha, y los chicos y 
tío pocos grandes hap elegido el pilón 
para depósito de basuras y satisfacción 
de necesidades.
Afirman los vecinos y, a nuestro jui­
cio, están en lo firme qup, puesto que la 
tal fueníecita no echa agua y su perma- 
jnencia en dicho lugar representa un pe­
ligro para la higiene y salubridad públi­
ca, lo más conveniente seria su comple­
ta desaparición.
Así lo interesan por nuesíró conduc­
to de la autoridad municipal.
Esperamos gue ésta atenderá tan jus­
ta demanda. ’
Compañía Viaícola de,! Norte de España 
B U B M Ú —
6ASA FU!ISaSA!l.a Eü 1870
Premiada én varias exposicicnes. üUimamente con el GKAN PEEMIO sa la de París en 
900 y Zaragoza do 1908.
i S l o | a  Í 'i la n c is .» > > R io | a  < is p iiim c s E O ,‘» 0 I i ia s ia | iia g n e
De venta é» los prineipales tJÍtrsraajinos i Hoteles, Fondas, Eestaurants y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta ji^BOA BBGISTRADA para no ser confundidos con otras ni' sor« 
prendidos por las imitaciones.
E l  e l  G i e r i  c i v i l
T@ Seg;r>am a
El ministro déla Gobernación envió 
ayeí al Gobernador civil interino, el si­
guiente telegrama:
«E! Gobernador de Valencia me diri­
ge siguiente telegrama: En contestación 
a su telegrama núm. 13.361 tengo ho­
nor manifestar V. E. que los agriculto­
res de esta se comprometen a poner a 
disposición de mi autoridad la cantidad 
de patatas tempranas que estime con­
veniente para servir a provincias de 
España, al precio de doce pesetas ios 
cien kilos sobre vagón a granel y a' 
13 50 los cien kilos con envase. Tráta­
se de patata roja de Santander y sana a 
efúTrgar d-o esta fecha en adelante. Si 
en esK provincia se puede adq,uiíii" pa­
tela o los indicadas precios, convendrá 
que V. E. se ponga de acuerdo con e! 
Gobérnador de Valencia para la formá- 
lizHcio'I de ios pedidos que puedan ha­
cerse.»
Lo . ae .se haca públipo para que los 
impo> adores de patatas concurran hoy 
a las once al despacho del Gobierno 
civil, para tratar de este asunto.
A\ 'Cner noticia .oficial de su nombra- 
miemo para Gobernador civil de esta 
proviacia, don juán José Serrano Car- 
rnoo.3, ha dirigido un expresivo tele- 
gríciia al Gobernador interino, señor 
Gómez Cetía, enviándole a sí, corno a 
todc el perí5onal dd Gobierno, ei más 
áf :c íiüso saludo y rogando haga saber 
a ios senadores y diput dos de la pro- 
yinci.a, sin excepción ninguna, que ha 
de responder en todo momento al ho- 
noí  que le ha dispensado el Gobierno, 
pera conseguir que sus éxitos respon­
dan siempse a ia voluntad de aquél y a 
lo'V más escrupulosos mandatos de la 
imparcialidad y íusíicia, para hacerse 
digvio de la consideración de sus jefes 
j  ¿el afecto de la provincia de Málaga, 
a que, por tantos conceptos, quiere, 
admira y respeta.
O bstas p ú b lic a s
La fefaíura de Obras públicas parti­
cipó ayer al Gobernador civil M erino,
Si sitios hay en Málaga huérfanos de 
los servicios de Policía Urbana, y que 
pregonan el deprorable abátidono de la 
limpieza de la ciudad, pocos hemos 
visto tan sucios como el lugar que se 
conoce generalmente con el nombre de 
plaza de los Mártires.
El trayecto que conduce desde el dct 
rribo dei café del Turco hasta el cober­
tizo, se halla en vergonzoso estado de 
suciedad y actualmente con la reforma 
paulatina que se está haciendo en el 
adoquinado, la pésima calidad de la 
arena que se emplea, trueca un lugar 
tan céntrico en polvorienta carretera.
Los industriales y vecinos sufren las 
consecuencias de esto que apuntamos 
y nos preguntan si va a durar mucho 
tiempo tan censurable d?ficieíicia.
Conteste quien Corresponda.
b -  ci kuojor toL\co Y n u tritiv o  p a ra  c o n v a l0 < ^ e s 9 le s  j  
personas débfsíÁv .
t ooTnrn m a p e t e n c i a ,  m a ía s  c % e s l ^
rtas, snem^a, ttsis, ractuítísmo.
L dof ps fnrrn >í.te y t i i  h  a d  au to r, L eó n , I S ,  Maiébid.
dancia de esta capital, José Blanes Juan, para 
que disfrute pemn-so en Alcoy (Alicante)
SuS3SÍ£iteai!ci .̂3
S s s G 0 S & @
S^ss&r® ^  ar©á®a
en e i T ea tro  C erv a n te s
i Maña.na Sábado se estrenará, como 
hemos anunciado, esta famosa pro- 
, ducción cinemato¿ráfica, que tan bri- 
■ ilante éxito ha obtenido en Madrid.
! Abastece dicha película todos les 
' gustos, y a propósito de ella, ha dich 
el distinguido escritor Antonio de Ho- 
yo.syVineni:
í «Ciarmen, Juan Gallardo; Granada,
; con sus patios fiUgranados como enea-, 
i jes; Sevilla, la «itana, maja en la be- 
i heza grácil de la (Jiralda recoríándo- 
I se sobre el cielo azul; el coso madri- 
I leño, las elegancias del Palace Hotel,
Ílas escenas de amor, de pasión, de ce­los, de melancolía....
El entusiasmo que el gran nove ista 
español, Insúa, cuanto que se apode­
raba del púb ico y le hacía prorrum­
pir en «olés» y aplausos, se explica 
ante la verdad pásmosa, el ar e ver­
dadero y la teatralidad de esta pelí­
cula, que puede colocarse entre los 
mejores «films» cosmopolitas.
Blasco íbáñez, una vez más, ba traí­
do corrientes modernas, corrientes de 
energía intensa, vivificadora, y nos ha 
mostrado todo un camino en que hay 
mucha gloria y muchos mi ones que 
ganar.»
Se ba ordenado que por la fábrica de Pefia- 
flor .se remesen cien quintales jmétricos.de 
harina al Parque de intendencia de esta 
plaza.
P e n sio n a s
Se concede relief y abono fuera de filas de 
la pensión mensual 'de 7 ’59 pesetas, al cabo 
licenciad'» de! ejército, Salvador González 
Gómez, abonables por la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia,desde e! primero de 
Marzo dllimo.
R evista
Hoy pasarán la revista de Comisario del 
presente mes, los cuerpos y dependencias de 
ésta guarnición ep sus respectivos cuarteles.
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JunifGtitaifiS f^ e p siis iica E n a
Para hoy Viernes, primero de Junio, cŵ ga- 
niza 1a comisión de fiestas de la simpática So­
ciedad, un baile de confianza que dará co- 
íflfehzo a las nueve de la noche, y que sin du­
da ha de estar muy concurrido, dada la ex­
traordinaria animación que ya existe entrp 
los jóvenes pertenecientes aL centro de la 
calle de Juan J . ReloéiÚas.
Las señoras y señoritas que concurran a 
este baile deberán ir acompañadas de m  se- 
,ñor socio, siguiendo las reglas establecidas 
para tos bailes qué hubieron de celebrarse 
durante ei pssido Carnaval y que tanto agra­
daron por !a extraordinaria concurrencia, así 
como el orden que en ellos se .observó.
que habían M o  libradas, eon desiíaD a 
mi-i provinsíá, Ja s  cantidades síguíen-
íe.''e .
25.000 pesetas paca conservación y 
aú uii^icíén de un tanque con motor
d i gasolina.
25.000 pesetas para conservación y 
adquisiGión de una máquina para ví- 
gil^nGta carreteras.,
i 0.000 pesetas, para reparaciones de 
los kilómetros 13 al 30 d éla  carretera 
de Cádiz a Málaga. ' ,
15.000 pesetas, para reparación de 
ios kiiómetfos 1 al Í 2 de Sa mencionada 
carretera.
25.000 p.eseí.as, para reparactón de
ia canef.era de Cuevas de San Marcos 
a Ericin^is R̂ r̂ajes. ' ' ,
25.000 ídeni, Archidona a Cuesta del
Efiyha:' y .Málaga.-
25.03.0 ídem, kilómetroa 31 al 59, 
Cái'Z Málaga.
, 2 :..:'0Q Idem, Cuesta del Espino a 
Má;ó, í^ • ■ -
20.! -OO Idem, jerez a Ronda. |.
25. ;00 ídem, Ronda, a estaci%^d.p
Goba.n.-‘?,
15.000 ídem, Coín a Marbella.
2.bi.i0 ídem, kilómetros 58 al 83, C á­
diz Málfíga.
25 000 ídem, Málaga a Almería.
Con el siguiente iníeresaníísimo su­
mario, acaba de ponerse a Ja  venta en 
Málaga, el último número de e.sía popu­
lar revista:
General Venu-síiano Carranza, Presi­
dente de los Estados Unidos Ááejíca- 
nos. Casas de muñécos, crónica de Áa- 
tonio Zozaya. La Escuela Industrial de 
Sabadell. Feria y fiestas en Cáceres. 
Hablando un mío, artículo de Rogelio 
Pérez Olivares. Crónicas teatrales, por 
José Aisina, con fotografías.,Por la cul­
tura, artículo de Barrenillo, eon foto­
grafías. Notas gráficas de Madrid; Él 
mitin de las izquierdas: Los oradores 
perorando. Inauguración del Hipódro­
mo de Aranjuez. Los bailes rusos. Dos­
cientos envenenados en Cháñiartín. E! 
reparto de la sopa en el, convento de 
Chamartín. Una niña resucitada, ar­
tículo de El Detective Ros Jíüff. Pano­
ramas granadinos, páginas festivas, va-̂  
riedades, retratos de actualidad, etc.
Se halla a 0 ‘20 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos de periódicos.
El guardia de Seguridad José Vallejo, 
supo por confidencia que en una casa 
de la calle de la Puente estaban reuni­
dos numerosos rateros empleados en el 
repartimiento proporcional de un bo­
tín.
Puso e l  hecho en conocimiento de 
sus jefes, y ayer íaMe varias parejas de 
guardias se dispusieron a la caza de los 
«pájaros», pero éstos, que advirtieron 
la presencia de los agentes, remontaron 
el vuelo por . los tejados, arrojándose 
después a la calle.
Se gastó bastante pólvora en salvas, 
produciendo el ruido de ¡as sucesivas 
detonaciones, la consiguiente alarma.
De ,1a banda de rateros tan solo fue­
ron detenidos, Miguel Díaz (a) «Chirle» 
y José López (a) «Niño malo». .
El guardia de Seguridad número 75 
detuvo anoche en la Acera de la Mari­
na a Manuel Martínez Mendoiía (a) 
«Sargento» y Salvador Mjllán Martín 
(a) «Panadero», ambos acreditados ra­
teros que anteayer sustrajeron a bordo 
del vapor norteamericano «Seguranca», 
un par de botas nuevas valoradas en 24 
pesetas.
Las botas son propiedad deí fogonero 
de dicho buque José Núñez Martínez, 
que se encuentra en el Hospital,
Dicen los randas que vendieron las 
repetidas botas a un tal Tomás,coopro- 
pfetáríó del aguaducho dei «Tremendo» 
situado en la pla;^a de la M-roed,
■ i i i c í a
y  o t m ® ®
UStaB A s a
INFORMACION MILITAR
P i u m m  y
|,l©@sppla.
Bi Exetno Señor Capitán Genera? 
glón, ha concedido un mes licencia por 
Termo, para que pueda hacer uso da las aguas 
medicinales de Marmolejo (Jaén), al subbin- 
tendente de segunda clase, don fíosé ©obo 
Arifio, que desempeña, los cargos de Jefe ad- 
jamistrativo áe la plaza, Director del parque 
de Intendencia y Jefe de Transportes.
L i c e n c i a  iSa
La misma autoridad ha concedido licencia 
Úara usar armas, al carabinero retirado. Már­
celo Guerra Alonso,
' L icen cia  p er seúntess ¡|sî c¡sios
Iguaímente ha concedido dicha superior 
autoridad. Ucencia durante dos thesáe, pará 
evacuar asuntos propios en Madrid, Málaga y 
Sevilla, al'primer íenieut® del bátallón reser- 
: va de Utrera,-don Fulgencio Cornejo Gra- 
i nados
P a sa p cs 'ta ^ ® ;, t - . - ■ . . ■ *
Lor háú eiáo'®.primer teniente de artillería 
.dp1t- .,Fr,t!ncisc«J Rodríguez, para que desdé 
■ G éute'véngs-^sta plaza a residir en situa­
ción de reserva; a! soldado del dosíacamento 
de sanidad .Militar de esta plaza,Á.ntí9fíio Pó- 
minguez Silva, para que marche a Granada 
con permiso; al .'Jargenío de la Comandancia 
de carabinero.s de Estepona, Germán Alcalá 
Boato, para que,parche a Toro (Zamora) en 
igual concepto y alcarabinero de la Coman’
La® secciosG^ î e .anoche estuvieron 
muy eoncufiíduig, obtenlffíió rnuc|jo§ 
aplausos todos ios artistas.
Hoy se ' éspiden los notables acró­
batas saltadores, «Aragón-AUegris».
Mañana ilsjbut dé la cancionista Eu­
genia Roca.
■ P*gi®iDai,si?ÍMÍ
El estreno do las dos primeras serios 
de Is. jíiagisted pelícuH «La máscara de 
ios dientes blancos^ congregó ayer ex- 
traoriinaricii oonourrencia ea oi p£qr4Ía?: 
ciño Pasoualinf.
La espoctaeíón que dicha cinta ha 
producido está muy justificada, pues se 
trata d0 urja verdadera obrq de arte 
cíüeoiatográíi'jo qu-6 Jus grandes
progresas do éste.
' E l lujo, do su presentación, lo intere­
sante do su argumento, la esplendida 
'.‘fotografía, ©i trabajo de ios 'Artf.sta.s, 
■jjaíontÍKan Ipg raóritos '̂i'Le la • ra.%9Íoní|- 
4a cinto. f
L a  guardia civil de íes puestos de 
Fuente de Piedra y V éx z  ¡Wá'agat in- 
te rí’ínhrün ia¿ escoprias q.ue usaban, 
f  Spadivamente,» los vedaos António 
Gómez Rodríguez y Benedicto Caí ríón 
Péiexi
Noticias de la noche
pí. f  |eal 4-1 mirUteiió: de
Hadffoda se ha dispuedo que por la 
Dirccdóii gene? a'! de Propiedades e 
ifüpusstos Si proceda inmecUatamente 
ala  revisión de expccUentes felativos 
a 'a venía da biciicg 4e propios,
E ¡ mlai&tro de Fomer^.toha d isp u es­
to que .re ennvoque p or .la D ir'ecríón  
g-fneral C o tn erd o , In d u stria  y  T ra -  
b?j > a i', s n av iero s  que no per'tenez 
can  a  las A sociacion es con stitu idas ea  
ta  R c :p a le a d  a  en a 're íju íp n  q ae  se , 
celebí ai á ’él día 9,dei áefu a al objeto  
de p roced er a  la elecc'.óa de un vo cal 
de la Ju o ta  de tra n sp o rte s  m arítim os  
y de ia subet'm isíóR de la  m ism a re  
p re se n ta rte  de les n aviero s  l ib re s , '
El piíblico quodó .uiaravüluaó de la
proyeecian. •
Nuestro querido amigo, el í;eñor Pas- 
cu li.ni se hace acreedor a ias; felicita- 
ciou.es .recibidas por tan valiosa adqui­
sición.
KwwsaiEMMWBsaggesasaEâ ^
á e  Í l -^ ® e © g s i iá
i '.Fof .diferentes- conceptos ingresaron ayef 
en estaTesóreHa de Hsci' ĵdá S2.30578 p|*
' ’ T ’ . -- . • ' ' T;
Rr,y cobrarán en !a T-osórería 3e Hacienda 
los haberes del mes de Mayo uiti.mo los indi­
viduos de Clases pasivas, Montepío civil, Ma­
sadas, Renumeraíonas y Jubilados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 18810 pesetas don Manuel 
Soria Osuna, para gastos de !a, demarcación 
de 32 pertenericias de mineral de hulla con el
título de «Josefita», término municipal de 
Alfarnate.
■ La Dirección general de Iq Deuda y Gla.ses 
pasivas ha concedido las sijguientes pensio­
nes:
Doña Pastora Pascual Jiménez, viuda del 
comandante don Diego Solago Prieto, 1,125 
pesetas.
Doña Emilia Salina López, viuda del se- 
erundo teniente don Juan González y Díaz, 
400 pesetas. '
Doña María Poges Lesana, viuda del primer 
teniente don Manuel Martin Frontaura, 470 
pesetas.
Ayer cesó en el destino de oficial tercero  
de esta Inspección de Hacienda don Ricardo 
Huerta Sánchez, por haber sido nombrado 
con igual cargo én la Intervención de Ha­
cienda.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Sánchez Blanca, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don José Ramos Valgena, teniente coronel 
de caballería, 487‘50 pesetas.
León García E  oy, carabinero, 41‘06 pese­
tas.
Don Serapio Rivera Domínguez, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
En Reus .se ha animado algo el mérgado d" 
almendras, habiéndose realizado buen numero 
de ventas a los precios siguientes:
Mollares en cáscara, a 75 p^esetas saco de 
50‘400 kilos; Esperanza l . ‘ en grano, a 100
pesetas; común, a 90 id.; largüeta, a IIS idera 
quintal de 4U600 kilos.
El negocio pre8énts.se más optimista que 
en semanas anteriores.
La mayoría de los almendros de esta re­
glón están repletos de fruto, cual año.s ha no 
se había visto. De no sobrevenir vendábales, 
la próxima cosecha de almendra será copio­
sísima en esta comarca.
* ■ *
En Felanitx (Baleares), continúa estacio­
nada la baja en el precio del almendrón! coti­
zándose actualmente a razón de 74 pesetas 
los42‘37 kilos, pero se hacen poquísimas ope­
raciones.
En la plaza de Málaga continúan estaciona­
dos los precios de la almendra, siendo ya de 
escasa importancia las operaciones de com­
pra-venta que se realizan.
En los almend|-os, a cauáa de las bajas tem­
peraturas de la primavera y los fuertes vien­
tos, la cosecha se ha perdido casi en su tota­
lidad, viéndose predios enteros sin una al­
mendra.
e E n i s T i i o  c i y i L
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los repartos 
de las riquezas de nistica y urbana de los 
.pueblos de Benamargosa, Benaraocerra y 
Cartajima.
Juzgado de la Alameda- 
Nacimientos.-Salvador Fernández Herráiz, 
José w artos Mayor y Josefa Granados Fer­
nández.
Defunción.-^Jesús Castillo Aguijar.
Juzgado de la Merced' 
Nacimiento—Bernardo Moreno! Ibáñez y 
Salvador Qitriénez García.
Defunciones —Josefa Luque Romero, En­
rique Sánchez Medina, Juan Rojo Tomás y 
Dolores Pérez Alonso.
Juzgado de Santo Doming^ 
Nacimientos —Francisco Luque Jiménez, 
Bárbara Doblas Florido, Ana Martín Martín y 
María Ruiz Díaz.
Defunciones.—Joaquina Fernández Soler, 
Salvador Nieto Pérez, Josefa Martín Már- 
queíz, Antonio Franco Andrades y Francisco 
Díaz González.
Ayer cesó en el cargo de oficial tercero de 
esta Intervención de Hacienda don Eduardo 
de Roda Cortina, por haber sido nombrado 
de igual cargo en la Inspección de Hacienda,
B O L E T i i a  BwmmL
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 31.414T6 pesetas.
n O T A S  Q£ lüA R fH A
El tiempo tiende a ser tormentoso por toda j 
España, í
Con el fin de embarcar en el cañonero «In­
fanta Isabel», llegó ayer a Málaga el alférez 
de fragata don Isidoro Mora Oriiz. .
Fo resta  Comandancia de Marina ha sido : 
aprobado el arqueo del vapor, alglbe «Anto- « 
nia». I\ — f.
Para dedicarse a la navegación ha sido ins- | 
cripto en esta Comandancia de Marina el | 
alumno de náutica don Adolfo Alvarez Jnarte, |
Ha sido remitida a la Dirección general ia 
relación de los maestros interinos que han 
solicitado escuelas en propiedad 
Figuran én ella 88 maestros, 23. de la rela­
ción de interinos, 10 Con servicios anteriores 
a 1911 y 55 con servicios posteriores al mis­
mo año.
Se ha publicado, una disposición del minis­
tro prorrogando hasta el 15 del corriente 
el plazo para solicitar interinidades y que 
mientras se ultiman las listas, los Rectorados 
acuerden los nombramientos de interinos, y 
que los maestros que sirvan interinidades o 
sustituciones en caso de imposibilidad física 
en escuelas nacionales, con nombramiento 
reglamentario, pueden indicar que no desean ■' 
nueva interinidad hasta que cesen en la que 
tengan a su cargo.
Myuni®ml®BiÍ9
ReoaudaQÍén deS apisStpio da oarn aa  
Día 31 de Mayo dé 1917
El de anteayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatufa de minas, sobre pre­
sentación Ae solicitud de pertenencias.
—Edictos de vdrias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Documentos presentados por don Fran­
cisco Cantos Sáncheij vecino de Antequera, 
solicitando autorización para establecer un 
colegio privado de niños, en dicha ciudad.
—Edicto de iá Administración de Aduanas, 
declarando la procedencia de abandono de 
las mercancías que se expresan.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y 
Junta Muriicípal de Asociados, en las sesio­
nes celebradas durante el raes de Abril de 
1917. • ,
—Sjgue la relación nominal y filiada de los 
individuos de esta inscripción marítima, que 
cumplen 20 años de edad, en el próximo de 
1918 y que deben figurar en el alistamiento 
para el expresado año.
El de ayer contiene;
Anuncio del Estado Mayor Central del mi­
nisterio de Marina, participando haberse sus­
pendido la subasta señalada para el día 31 de 
Mayo para las obras dé la Comandancia de 
Marina de Las Palmas,
—Acuerdos de la Junta provincial del Cen­
so Electoral sobre inciusiones y exclusiones.
—Anuncio-de subasta del aprovechamiento 
de espartos del monte,«Sierra Parda», de los! 
propios de Tolox.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos Jnzgados.
—Edicto de la Administración de Aduanas, 
declarando la procedencia de abandono de 
las mercancías que se expresan
—Continúa e! extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta de 
Asociados en las sesiones celebradas en el 
roes de Abril de 1917.
—Convocatoria de la Sociedad Aznearer» 
Antequerana, citando a Junta general ordina­
ria.
—Sigue la relación nominal y filiada de Iqa 
individuos de esta inscripción marítima at‘ ¿ 
cumplen SO años de edad en el próxi'^jo de 
1918 y que deben figurar en el alVatamiento 
para ej expresado año.
A i a E H ' ^ i l A I i E S
Pesetas.
Matadero. . • . . . . . . .  i.?ia*22
» del Palo, , , , , , 11‘36
» de Ohurriana. . . . .  00*00
» de Teatinos. . . . .  7*80
Sub-urbanos. ; . . . . . , OOW
Poniente......................... . . , , QO'OQ
Churriana. , , , . . . . .  Q‘3á
Cártama-, , . , • . . . .  00‘Q(>
Suárez,, . , . , , . 1 » » 6*65
Morales. , , . . , . . , . 7 ‘I1
Levante. . . . .  . . . . . .  0 6 5
Capuchinos . . .  . . , , V . 7*60
Ferrocarril. . , , , , . . . .  72*38
ZamarriUq, , . , . . . . .  0 0̂0
Pálo, . . . .  5 2 4
Aduana. . . . . . . . . . , 00 00
Muelle. . . .  . , . . . . . O'OO
Jefatura. . . .  . . . . . . .  1495‘96
Seb urbanos P u erto ., . . . . .  29‘92
TúÍIiIm • T . . . . .  3.350'28
La señora a lá ¡ávandera:
—No venga u îted ios lunes, porque es el 
din ea que recibo.
—Pues yo, señora, recibo los sábados.
—Cómo, ¿también tiene usted día señalado?
•—No, señora," es que los sábados mi marido 
va siempre borracho.., ,y es él quien me ser 
ñala ese día,
Recaudación obtenida en el día 31 de Mayo 
por ¡08 conceptos siguientes:.
Por inhumaciones, 131‘00 pesetas.
Por permanencias, 110‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetea.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 241'30 pesetas.
Estado demostrativo de ias reses sacrifica­
das en el día 20 de Mayo, su peso en canul y 
derechos por todos conceptos:
13 vacunos y 3 terneras, p e8o2 .2 ir50  ki- 
lógramos, pesetas 221M5.
82 lanar y cabrío, 760‘0Q küógramos., pese­
tas 30‘40.
¡5  cerdos, peso 1.8M‘50 küógramos, pese­
tas 181*15.
Carnes frescas, 74‘00 küógramos, 7'40 pe- 
tflS* '
16 pieles a OO‘'0O una> 8'00 pesetas.
Total de pe.so, 4.857 0d l;ilógraraos. .
Total de adey4u> 448‘10 pesetas.
■^¡Cuanto echo de menos aquellos cara­
coles qiie rae hacía la Tomasa, mi antigua co­
cinera!
—¿La despediste?
—No, peor; rae casé con ella.
—Me han diche que estás en relaciones 
con la voluble Conchita. ¿Es verdad?
—No te han engañado.
—¿ Y le  ama?
—De eso no te puedo responder; solo puedo 
asegurarte que hace cinco minutos me que­
ría.
B ñ R B m E m ®
Para hacer varias hornos de oai;bón, se dassa 
tin buen maeisto carhocerp.
Darán razón, calle de Prim, número 1, de 6 
a 7 da la tardé.
iffloiiisiilo ei®§ @|
Se alquila enpreoíoarreglado tin buen eátano 
o almacén.
Em^®&ié0 sal@ s
I t l I F O iU H A O lÓ S a
p a i ^ E I I C I A L
a L M E f i l D R A
■ , La pasada semaUa se vió algo, animado el 
negocio de este rico fi;,uto.-en 
cante, habiéndose vendido unas 2.000 afroj! 
bas'de planetas a! prqcio de 29 pesetas la’ 
arroba. .
En los paliados días se embarcaron diversas 
partidas con destino a los Estados Unidos,
En almacenes quedan algunas existencias 
y los precios cotizados firmes.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaéa, 0*75.—Entrada general, 0*10.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto aí Banco de España).—Hoy sec­
ción co¡ tínua de 5 a 12 de la noche. Grande» 
estrenos, Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0 ‘30 céntiraos.—General, 015 .— 
Media general, 0 ‘10.
PETIT PALAI3
(Situado en la calle de Liborio ©arcta) — 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos
Butaca, 0'75.—General, 0*15.
Tip. de EL  POPULAR.
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